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EN VELESTIXO Y VOLO.ÍF" MARGARITO ROMERO, Gerente General- - LA GUERRA DE ORIENTE.lada casi por completo, y por don-dequiera se veían fragmentos de
séres humanos y d caballos,
mientras el llano estaba negro eu
furioso de rabia por causa del
equívoco que había hecho eu hom-
bre, no soltó la botella de vino.
Los Tnrcos se formaron en
nuestra derecha y atravesarou á
paso lento U llanura. La batería
A- ar A r TTr x vxi anuo y
klUlUULU Mm
Mercancías
rren por doquiera. Miles de mu-
jeres y niños se hallan sin abrigo
y expuestos á fuertes lluvias. Sus
caballadas y carros han sido toma
das por lo militar. Los incendios
ocurren todas las noches y las vi-
llas son destruidas por el fuego
en donde quiera que se hayan los
Tnrcos. Las autoridades Griegas
se han esforzado en suplir pan á
los miles sin hogar, pero sus
son infructuosos.
Los Indios de Pueblo.
De Española han escrito una
f4-o- rara
'O
'4
como el comercio
MAS BARATO
en Nuevo Véxico
por Mayor
A. ' Mo x escofino de
rv X l ores manuiac- -0 turas del
1. D. de Romero, Presidente.
Gross Blackwell y Cia.
Comerciante por major en Abarrotes y Mercancías
Generales.
''Almacenistas, Repositorio de Carros, Carruajes, Bojgies y Man-
ijarla.-Hacen especialidad de la
Venta y Compra de Ganado.
Las Vegas y Albuquerque, N. M.
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Especialidad en
la atención de fu-
nerales. Comple-
to surtido de rea
tidurai y atandea,
Etc.
M.UOMEEO,
ümbalsamador,
las me y.
Oriente o
en Abarrotes,
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Lugares Donde se Libraron las
Batallas mas Sangrientas
de la Guerra Greco-Turc- a.
LA COBARDIA DE SUS JEFES FUE
EL ATRASO DE LOS GEIEOOS.
Un corresponsal en Atenas le
sen be al "Journal," de Nuev
York, con fecha 10 del que rige:
"Velestino ciertamente será fumo
so como uno de los mas grande
campos de batalla de esta guerra.
Las visicitudes de Grecia comen-
zaron en Larisa, y después de esa
derrota tan desastrosa para la
tropas Griegas, el mundo esperaos
la conclusion de la erra, pero
en Velestino se probó que los sel-dado- s
Griegos cuando están man-
dudos por buenos jefes, pueden
rivalizar con los Turcos. Allí se
probó que boj buenos guerreros v
obre todo que son sufridos y va
lientes.
La valerosa resistencia qua hi-
cieron en Vel entino ocasionó un
tegocijo general por toda Grecia
y el efecto que tu; o con los sol-
dados Griegos fué grande.
Cierto es que el ejército se re-
tiró de Velestino, pero de esto no
tuvieron la cúlpalos soldados. El
comandante, General Smolensk!,
so mordió los dedos y echó sapos
y culebras cuando recibió la Or
den de retirada. J netamente á
ne tiempo creía ver columbrado
el éxito de su ejército. Tres dias
bacía que estaba detenieudo el
h vanee de los Turcos y ocasionán
doles bajas considerables.
Luego llegó la órden de tosar
retirada debi io á atrasos que es-
taba sufriendo el ejército en otros
logares.
El General Smolenski sabia que
con su retirada sacrificaría á Voló,
y este pensamiento lo hizo rabiar
de coraje. Pero las órdenes te-
nían que Ber obedecidas; y de allí
vino la ocupación por los Turcos,
primero da Velestino y más tarde
de Voló; todo esto después de una
lucha que duró por tres dias y en
la cual los Griegos llevaron la
ventaja hasta que se dió el toque
de retirada.
La órden de retirada cansó te-
rrible consternación entre los Be-
ldados. Radie quería abandonar
sn puesto,
Los Griegos entendían qoe los
Turcos numéricamente eran bas-
tante superiores, pero los habían
rombatido con buen éxito por
tres dias, y querían hacerlo otra
vez. Eata era la situación cuando
llegó la órdeu del Principe que se
retiraran las tropas.
SEGUNDO DIA EN VELESTIXO.
Yo me hallaba algo indispuesto
cuando esta batalla tuve lugar
y me apresuré en mi viaje da
Pharsalia. Cuando oyl del fuerte
ataque en Velestino realicé que la
toma de ese lugar prácticamente
descubriría el cuerpo del ejército
en Voló, y asi es que me apresuré
á llegar al frente, pero llegué de-
masiado tarde para ver toda la ba-
talla de tres dias. Llegué i la
hora del medio dia el segundo día.
Había habido algunas escararou-bhb- ,
pero la primera gran batalla
se bailaba en progreso. Loe dis-
paros ds mosquetes eran tremen-
dos, y á la distaucia sonaban como
ooa lluvia sobre nn techo de Uton,
y A corta distancia era un estallido
sobre otro. Era nn sonido her
moso --hermoso, y sin embargo,
terrible. Era más impresivo qne
el rugido del Niagara y más agudo
que el trueno de una tormenta
americana, porque este tenia mez-
clada la maravilla de una tragedia
humana.
Eate es nn punto de vista. El
otro podrá tomarse de los hom-
bres que murieron allí. La ma-
tanza de Turcos fué temblé. El
fuego de los Griegos fué tan foros
que los soldados Tarcos, á medida
que avanzaban, se eseudaban la
cara con las manos. Cada vez que
avanzaban los Tarcos eran recha-
zados. La caballería Turca, que
; avanzaba por la loma, fué aniqui
Griega les hizo vu fueg mortífero
y otros batallones á la derecha
empezaron á avistarse.
La lucha en la llanura á la a
había empezado. Batallo-
nes de tropas Torcas caminaban
lentamente i través del espacio
como sombras. Las trinchri
Griegas indicaban por líneas par
uus d numo los tiros, i medida
que empezarou á hacer estragos
en I elército musulmana. Ijia
trucheras sobre las lomas también
empezaron sus ataauea. dirigidos
la retaguardia Turca. Los Grie
gos en las llanuras pelearon he
roicamente. El fuero de la Infan
tería era mortífero y bien sosteni-
do.
Después de este ataans v la de
rrota de los Tnrcos, hnbo regocijo
general á lo largo de las lineas
Grietas. Los oficiales se nase- -
ban orgullosos y los soldados en
las trincheras se ponían de pié pa
ra limpiarse el sudor.
Aquel había sido otro día de
buen éxito.
LA RETIBADA.
Luego llegó la órden de retirada.
El General Smolenskl aparente-
mente había recibido el encuen
tro violento de la batalla, y sin
embargo, el centro y la izquierda
del ejercito Griego es Farsalia se
habían, retirado. Nadie podía ex
plicar porqué. Ninguno te nos
otros sabíamos la situación en que
se hallaban el Priacipe Constanti-
no y su estado mayor, pero la ór-
den parecía extraordinaria.
Dicen qne el General Smolensk!
lloró como nu niño. Yo no lo vi
llorar, psro lo oi renegar co mo nn
endemoniado.
Los Tarcos evidentemente en-
tendieron al momento que se ha-
bía dado la órden de retirada, por-
que desde luego empezaron a mo-
ver bus baterías cou mucha rapi-
dez. La retirada se efeotuó con
al mayor órden, pero fué triste.
Un rsgimieuto de Evezones, los
Guerreros montañeses ds Grecia,
2,000 fuertes, vinieron á cubrir
nuestra retirada. Al despuntar el
alba, guiados por las bislambres
de las granadas Turcas, los Grie-
gos se retiraron á paso lento.
ASESINADOS POR LOS TURCOS
Mujeres y Ninos Indefensos
Muertos en Epiros, y sus Vi-
llas Reducidas a Cenizas.
LAS CRUELDADES SALEN A LUZ.
Lóndres, 11 de Mayo El Co-
rresponsal del Daily Chronicle,
eu Atenas, Dice:
M. llalli, primer Ministro del
Gabinete Griego, me enaeñó hoy
despachos é informes del Coronel
Manos y varias autoridades civi-
les en El Epiros, manifetaado
que 11 villas entre Torilour y
Kastrosykia, han sido incendiadas
por los Turcos después de haber
hecho matanza de toda las muje-
res y niños, exceptuando alganos
que se escondieron en el espesor
del Monte Zolongos, famoso du
rante la guerra de la Independen
cia, y alguuos otros que se oculta-
ron en las ciénegas á lo largo de
la costa y finalmente subieron i
bordo de los buques Griegos, me-
dio muertos de hambre y miedo.
Los hombres pelearon coto leo
nes eu defensa de las uisjeres,
quienes bascaron refuge rio en los
bosques y nuevas del monte Zolon-
gos, y cuundo eran perseguidas
por los Turcos se arrojaban á los
precipicios para evitar si ser cap,
turadas y deshonradas.
ESCENAS LAsriMOHAR.
Lóndres, 11 de Mayo. Un des-
pacho de Lamia maudado al Daily
Ni'ua de Londres, y fechado el
Domingo, dice que 50,000 Tesalia-nenie- s
se hallan bajo guardia,
allí y en las villas circunvecinas.
Las escenas mai lastimosas ocu
E MARZAHARES GO.
meno ue cuerpos herido y muer-toe- .
De lejos parecía aquello uujuego de niños, porque no se po-
día ver la sanare oue rnrii ni
oirse los lamentos le los heridos,
no se veían mis qué los movimien-
to de pequeñas figuras.
El seguir una tragedia'de guerra
de esta naturaleza do es tarea tan
fácil para un corresponsal.
Nllnea nnpria ilnnlr
.
un .....A,,,Aa ....f-- - V M f 1 Uá estar el punto excitante.
lodos estos asaltos de los Tur
cos el segundo dia en Veieannn
resultarou desastrosos para ellos.
Las tropas ü rieras ralearon nn
la paciencia de un tenedor de li á
oros araliarado nunca se cansa
ron, nunca Be auetsron t siemnre
estuvieron atentas. V Fué aquella
ana hermosa exhibición de disci-
plina militar. El fuero de la ar- -
tilleria les era dirigido continua
mente, pero á nadie parecía im-
portarle. K'
Los Turtos se hallaban alH en
grandes números y pe learon según
ios preceptos de bu relicrion. ñero
los Griegos combatían sin miedo v
m pegaron a loaos. Algunas ve-
ces peleaban entre las lomas, ot ra
en el llano, pero los Griegos siem
pre se hallaban en Dosimon favo.
rabie. Cuando cayó 'a noche les
granadas estallaban con frecuen
cia é iluminaban el esnarin o.nn
sus llamaradas rnjas
Los heridos fueron llevados á
Voló. Los más de líos, anuane
malamente heridos, no haciao mas
que rechinar los die rites sin emitir
un solo quejido.
La mañana calente al desDnn- -
tarlaluzdel temer-di- comenzó
otra vez el tiroteo de mosouetes
sostenido por los soldados bajo el
manao aei usneral Smolenskl.
Las baterías despertaron á todos
Iob habitantes de los lugares cir-
cunvecinos. ,
La batalla entre las fuerzas com
batientes fué resumida sin máa di-
lación. Los cañones de loa Tur- -
eos eran muy superiores á Iob de
los Griegos, y Iob de los primeros
eran manejados por oficiales Ale-
manes, á quienes yo llamo asesi
nos alquilados.
INCIDENTES DURANTE LA BATALLA
Lob Tarcos .cauib'i'n bu ata.
que de la derecha de Iob Griegos,
en la llanura, á la izquierda Grie-
ga, en la loma pedregosa. La In-
dia en ese entonces se ocultó al-
gún tanto de mi vista. El único
detalle que se me presentaba á la
vista era la lucha que ocurría eu
ius trincheras, en donde los Grie-
gos, escudados con los bordos de
tierra, disparaban con mucho cui-
dado cuaudo los Turcos Be acer-
caban al alcance de sus armas. La
gritería era general y todas las al-
turas se veiau coronadas la deu-s- o
humo. De vez en cuando al-
guno de los soldados en nna trin-
chera solía quitarse de su puesto
para tomar nn trago de agua de su
cantina ó daba una vuvlta i ta
cartuchera para poner los cartu-
chos mas á mano. Luego tomaba
su puesto otra vti.
Un teniente, que se retiró nn
poco de la trinchera y se puso i
hacer un el garrí to, tan descuida-
do como si no hubiera estado en
la guerra, derrepente recibió nua
bala en la cabeza que lo dejó
muerto en el acto. Su criad sa-
lió de la trinchera, se hincó á nn
lado del cuerpo y lloró como nn
nido, sin importarle de la batalla.
Sus companeros tuvieron que aga-
rrarlo de las piernas y meterlo
arrastrando á la trinchera. Las
reservas que venían llegando, se
detuvieron nn instante ante el re-
licario, se santiguaron y luego si-
gnaron adelante. Un oikial á
cargo de nna batería mandó á uu
hombre á la retaguardia á que le
trajera un anteojo de larg vista
porque 1 habían quebrado el pri-
mero y el oficial mató al criado
de uu balazo por que éete no lo
entendió, y en vez de anteojo le
trajo una botella de vino. Entre-
tanto, los Turcos se estabun for- -
maulo sobre nna lomitaá 1,200
yardas de distancia, El otioial
precios que son como sigue:
.
carta al Xew Mevican, de Santa
Fé, últimamente, en la que se di la
Intorniacióu que los indios que re
siden en los pueblos de San Ilde
fonso, Tumbé y Tesuque tstan su- -
irienuo carestía.
Estos iudios en tiemnoa Dasados
fueron muy prósperos dice el co
rresponsal del jSew Mexican y
siempre cosecharon lo suficiente
de sus tierras para abastecerse de
previsiones y vivir cen desahoero
el año entero. Pero resulta aho
ra que en estos últimos años se
han radicado otros agricultores
mas arriba de ios pueblos, y estos
se han apropiado el agua para el
regadío de sus tierras. Debido á
esta circunstancia hay años que
á los indios no les llega agua pa
ra regar sus sembrados v Dor
esa causa pierden sus cosechas
que es lo úuico que tienen de que
depender.
El año pasado no tuvieren cose
cha, y ahora están tan pobres di-
ce el corresponsal que á menudo
se les ve cazando ratones para co-
mer ó recogiendo animales muer-
tos para alimentarse.
Ahora están dando trasas do
sacar nna acequia del rio Grande
para que no les falte el agua, pero
ni aun esto podrán hacer, si no son
socorridos de por fuera.
AHI tienen un buen canino las
sociedades caritativas que tanto
s hteresan por el bienestar de
loa hambrientos de la ludia.
Remitido.
Lo siguiente nos ha sido remiti-
do de Cleveland, N. M., con la su-
plica de que le demos publicidad:
"Una preparación para pedir
y nn arrepentimiento
sincero de parte de los cristianos;
s osa qne bs deba ejecutar en
tiempos tan calamitosos.
Las prediecioues de los cientí-
ficos os anuncian tiempos ruino-io- í
y de mal agüero; pero tenemos
nna intercesora y mediauera con
Dios, y esta es la lleina y Madre
del Perpetuo Socorro, esta Pode-rosieim-
Virgen Pura é Inmacula-
da, siendo la Madre del Divino
Verbo y la predilecta con tal fin,
entre todas las mujeres; ella es el
baluarte seguro de todos los que
con viva (é la aclaman en sus nece-
sidades; el mismo Dios se compla-
ce en coneederle sus súplicas que
con amor maternal le hace para fa-
vorecer 4 sus devotos. Por lo
tanto, en el Nombre del Todopo
deroso, son suplicados todos los
cristianos, sin excepción, ds reco-
nocer á Nuestra Señora del Perpe
tué Socorro, como Intercesois,
medianera y abogada suprema an
te el Tribunal Divino, y cada dia
durante su vida, conservar la de
vooion de rezar en honor de su lo
maculada Goncopcion, un Padrs
Nuestro y una Ave María, hacién-
dolo con veneración, con fé y con-
fianza. Nuestra Madte del Perpé-tn- o
Socorro intercederá por nos-
otros, y filialmente, nos asistirá en
la hora de, nuestra muerte basta
lotf ar verá sus devotos con los
Bienaventurados eu la Gloria Eter-
na.
Para que llegue al conocimiento
de tdoa, se HÚp'lc hI propl-- t irío
de La Voz dkl Pueblo le dé na
logaruito eu su apreciadlo perió-
dico.
Un Católico Ferviente.
Mora, N, M., Mayo 12, 1897.
Dr. M. WltUJIISL,.
RnUrtantdo Mtarlormrnl ma 1m prlnrlpulfi
la.ÜWM-.ion- i' d mrdtniu do It Htl'tld da Ne?
York OUllNA-r.u- ol lllda il lo Mrrmi-n- a
Vcmlcr, U Plata, Ui Vnim, N M.
Trata lai anrrinmlat da lut Joa, oldoa, at
ril j parama
11 iirtidcOlrlnai litf'aa na.látanla.
Comerciantes
Se dice que Grecia ha Solicitado
la Intervención de las Poten-
cias para que Hagan Cesar
el Conflicto.
EL SULTAN SE MUESTRA MUY
EXIGENTE.
No obstante el hecho que loa
despachos recibidos en estos últi
mos días, da Constantiuopla y de
Atenas, respecto á la guerra, con-flicta- n
algo en sus aseveraciones '
tocaute al probable resultado de
la lucha entre Turquía y Gracia,
de ellos podemos colegir lo si
guiente:
Que Grecia, por hallarse escasa
de recursos, en primer lugar, y en
segundo, vendida, por decirlo asi,
por sos oficiales ds mando qne ca-
recen de energía, valor y tacto para
ponerse á la cabeza de un ejército
de valientes gnerreroa, ha mam-nifestad- o
sus deseos de terminar
la guerra, y para ello ha puesto
sus intereses en roanos de las
las coales han pedido i
Turquía nn armisticio mientras s
negoeiado el tratado de put. El
Sultan todavía no ha concedida la
tregua, y .los movismtos d sus
tropas en el campo, parecen indi-
car que no tiene intención de
suspender las hostilidades.
Un despacho ds Constantinopla
anuncia que Turquia demandará
de Grecia una indemnización de
$15,000,000, y desea exigir qns esa
snma le sea asegurada con las ren-
tas de Tesalia. Las Potencias
proponen que Grecia asegure el
pago de la iedemnlzacion con aus
buques. Pero en cambio loa Grie-
gos dicen qus primero destruirán
sus buques que rendirles.
Edheui Bajá, el comandante en
jefe de las tropas Turcas, va mo
vilizando sus fuerzas en dos colum-
nas, da Farsalia, sn contra ds Do-mok-
y Almiros. El General
Smolenskl se halla en el último
lugar. Parece ser el plan de
Edhem Bajá, el cortar la linea de
comunicación entre loa dea loga-
res, luego cercar Domokle y cap-tara- r
al cuerpo principal del ejér-- ,
cito Griego, al mando del Principe
Constantino. Lob Griegos están
poniendo bus tropas en posiciones
para frustrar este plan, ai les es
posible.
Constantino cree qae ha hallado
un puesto que ne le podrán quitar,
y ha dirigido un manifiesto á su
ejército. En éste dice á ene tro-
pas que Iob Torcos no deben ser
permitidos que avancen más ade-
lante. Les nrge que recuerden
que están peleando sobre el sagra-
do suelo de su madre patria.
Los soldados Griegos están ali-
mentándose con pan y queso. Ya
no tienen ni café ue beber.
Ahorcamiento de uu Joven.
Elmer Clawsron fué ahorcado en
la cárcel de Somervílle, N. J., el
12 del corriente en la mañana, en
presencia de nna grau multitud de
personas que se reunieron en el
patio de la casa de cortes. El jó- -
ven asesino pasó so última noche
sobre la tierra durmiendo un sue
fio pacifico. Fué bautizado y reci
bido en el seno de la iglesia meto
dista, y se fué á la cama á las 9 de
la noche, después de haber leido
un capitulo de la Biblia, cantado
un himno y rezado sus oraciones.
A las 5 y 30 minutos de la mafia-despert-
enseguida tomó el al-
muerzo y conversó con sus ami-
gos y su abogado a quien dijo:
'Preferiría ir á la penitenciaria
por la vida, pero no tengo miedo
morir, y sufriré lo que e toca."
En el patíbulo demostró mucho
valor, psro derramó mu cuts lá-
grimas al dsspedlrse de su madre
y de los otros miembros de su fa-
milia.
Este muchacho, que no tenia
mis que 19 años de (dad, mató al
hombre con quien trabajaba para
vengarse de un agravio imaginario.
$2.1)5
50, ven- -
2.2i)
4.00
7.50
invitamos
Butter- -
odas las
emeutosToda clase üb liun
í)amos particular atención a las consig-
naciones y compra de Lana etc., etc.
East Las Vegas, - - and Socorro. N. M.
Ll TIENDA DE SON SALOMON.
Plax Nnera. enfrenta del
Banco de San Miguel.
Afiofa ofrecemos solamente por flinero ei ido.
íMbs.deCafe
í de Jabón
35 libras de Frijol
20 yardas de lienzo
20 jardas de manta i
20" tardas de carranclan. ...... üBuenos Zapatos de hombre
mirjer de 75 centavos hasta.
y todo los demás efectos á proporción,
ROSENTHAL HERMANOS,
Plaza Buega, enfrente del Banco de San Miguel.
.Unía Primavera lia Empezado
con nuestro cstaljleciiqientocargado de las más escocidas y exquisita fábricas, y nuestros precios son tan cómodos quo desafian competencia á cualquier otro establecimiento dentro del Territorio.
.' Muestro comprador en el oriente esta aun escociendo todas las novedades más recientes, y hacemos muy cordial invitación á todos nuestros amigos para que vengan á examinar nuestro variado
em tiuu, RfKuiíinuwcs muy
' 'n ti i i
wiivs mcnciuii u tuuos. v can, pues, algunos ue nuestros
i i ... .patines, jírocauos muy nermoses de colores por solo DUcvos yarda, l'ercales para camisas y Túnico á 20 yardas por - - $1.00 Alfombras por 25, 35 45 y 55 centavos para arriba.
Meíinos de todos colores a 3o centavos yarda. Indianias, Satines de colores y dibujos varios á 12 yds por 1.00 ('amas grandes, tamaflo doble que valen $3.50 por
Cortes con composturas y hermosos dibujos por - - $1.75 Carranclanes 20 yardas por - - - 1.(1) Vestidos de hombre que se venden dondequiera por $3
Cortes del mismo estilo, inferior calidad - - - 1.25 Géneros para camisas 1G yardas por - - - 1.00 deremos por
Muy hermosos géneros para túnico de ultimo estilo y 40 pul- - Rayadillo á 16 yardas por .... l.(X) Vestidos negros de lana que valen 6.50 por -gadas do ancho por 2j centavos la yarda. Cotonías á 20 yardas por - - 1.00 Vestidos Finos, propios para boda8 por
Tápalos do Estambre con fleco de seda cuya calidad no hallaran mejor en otro lugar desde 00 centavos hasta 20 pesos cada uno. Zapatos
. para benora cíesele 75 centavos para arriba. Tenemos en mano el mas completo y variado surtido para casorios e invitamos a nuestros ami-- 'gos para que vengan a cerciorarse de la verdad.
Nuestros abarrotes los venderemos según su calidad u tan reducidos precios como en cualquier otro comercio. Nuestro departamento de modas se abrirá el dia 5 y (I de Abril próximo e
mu) cordialmente a las señora para que vengan a examinar nuestra grande exhibición de sombreros al ultimo estilo- - Somos agentes de la Compañía de Modas deÍCK y enviaremos por correo hjyurines a quienquiera que los p da. También remitiremos por correo muestras de géneros cuando a,si lu deseen, y daremos UOLKTÜS VOH 111 KM IOS por t
ventas por dinero, en toda clase de géneros á precios regulares.! KcHiwtuosaniente,
CDJB ILFBLD, Tlie HPlaza.
qns ban acaecido al territorio de LO DS LAS FRESAS ES EL RIOLa Voz del PneMo. 1 J7Oklahoma recientemente son cas-tigos que Dios ha maadado i loe
hombres blancos de ese territorio vimos algo que. decir tocante 4 las
por ambiciosos. Lila reclama que j presas de agu que ae cutan cons-E- l
Todopoderoso se ha enojado trnjendo en ei rio Grande, arri- - ml MI
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?JDES SER CIUDADANOS AME-
RICANOS.
Aquella i'uentio.i enfadosa que
fi t iiii i, . f... -- unfit da
eu T x - .i l. qu teg.ib.tn cier-
tos abogado de I iu lo que
los mexicanos de México no po-
dido se admitidos al goce de la
ciudadanía de los Estados Unidos
por que no eran ni blancos ui afri-
canos ui descendientes de africa-
nos, h sido decidí ia por el juez
federal T. S. Maxey, de San Anto-
nio, Texas, favorable A los mexica-
nos.
La decision está concebida en
esto término; En el término
de Mnyo, 1896, Ricardo Rodrignez
citiilMUnt de México protocoló
una petit-to- solicitando cindada-ui- a
de loa Estados Uoldos. Dos
declaraciones juradas incluyendo
los requisitos esenciales prescritos
nor las leyes de naturalización
anoinp.'fiaron I plicacion. En la
invet-liga- t itn de la elu ion eoi p
recieron los abogados A. J. Evans
y T. J. McMinn con el fin de opo-
nerle al otorgamiento de la peti-
ción por la razón de que "el aplican-
te no era ni persona blanca ni afri-
cana ni descendiente de africano,
y por lo tanto no es capaz de ser
ciudadano americano." Reflrén- -
Legitimo de Blackwell.
Rallaréis un cupón dentro de cada aequito de do onzas, y dot cupones dentro de
cada, uno de cuatro onzas. Comprad uu aaquito, leed el cupón j ved el modo de ob
tener vuestra pane ae ios 1.150,000 ac regatos.
CARLOS GAB ALDON,
Comerciante y Contratista n Guale Yació y Lanar
ROWE NEW MEXICO.
Compramos y vendemos Productos del Pais.
NUESTROS LICORES Y ABARROTES SON DE LA MEJOR CLABJE.
EXPENDIO DE CARNE. DE
CHAS. E. BLOOM & MO.
La única carniceria de la plaza donde se vende
Carne Fresca de Res,
;i nn to, Puerco, Berrendo, Ave, Chorizo etc.
Torio á bu- - preeioa mas baratos del mercado. Se entregaras
eratÍN, A ddtiuriHo loe pedidon.
mz LAS
I CAPITAL PAGADO
80BRANTE 50,0OM
OFICIALES.
Dr. J. M. Cunnfnjfham, Frank Sprinfsr,
Presidenta; le
D. T. Horklna, Cisjero; F. B. January, Cajtro aaiitante.
A.81 ptga nWrii itbn les itfiiit it 11 aim jt lug tiiaf1.1
O. L. Houghton,
drpidiadu m Li ií.ha
un fuerza militar I n gr u.le que
debía ser suficie it- - tr.t véraeUs
con treinta ó cuarenta mil f áti-
cos, no importa que tan furiosos
estén. El sefior Cónsul nos in-
formó que el jefe de la revolución,
Antonio Conseiheiro, es un "hom-
bre ignorante, un hijo de la selva,"
y noHotros no tenemos razón para
dudar que esta ea una correcta
dlscripciou de él, y sin embargo,
todos los informes están acordes
que el nicho jefe ejerce una in-
fluencia sin limites sobre las hor-
das que le siguen. Puede ser que
en dia menos pensad oigamos
decir que b.t sdo derrotad por el
ejército federxl que tibor exia
aglomerólo cerca de su campo;
pero en tanto cuanto sus adberen-te- s
sigan aumentándose el Brasil
está en peligro. La repfib'io ha
tenido duras experiencias desde
que fué formada, hace siete anos,
y lo más deseable es que la paz
sea establecida permanentemente
en todos sus estados.
La guerra en Uruguay hastn
ahora ha sido favorable á los in
surgentes, quienes probablemente
en la actualidad son no menos que
veinte mil hombres armados. El
jefe, General garniva, es un aven
turero militar del tipo tan bien co
nocido en todos los paixes de Sud
América, y es ademán un político
ambicioso. Si pudiera derrotx
al Presideute Borda, ponerse en
su Ingar, y dictar los destinos del
país de la cara de gobierno en
Montevideo, el objeto que ha ser
viilo de motivo para decorar
guerra quedaría ganado. Paree
habt-- r ganado todas las batallasen
que él mismo ha tomado parte,
4S mny fuerte en la parte orienta!
de la República. Pero todo I te
rreuo de Urnguay, fuera ds la c
pital de la República, está escasa
mente popnladn, de modo que es
peca la importancia que se atri
buye á su éxito. Su objeto es e
de llegar y capturar á Montevideo,
enya poxeeiou equivaldría á una
completa victoria para él. E
cuerpo prino pal del ejército re
guiar reforzado por la guardia na
cional, está estacionado allí y Ba
raiva no se ha atrevido acercársele
lo suficiente para librar con él
ana batalla. No podremos ver
que le sea ventajoso á Uruguay
el cambiar á fiaraiva por Borda
Es verdad que el último gobierna
como nn dictador, pero el carácter
del otro es tal que justifica la op;
nion que él también se convertirá
en dictador. Casi todos los Pre
sidentes que ha teuido Uruguay
baa dado principio & sus adminis
tracioues de gobierno pisoteando
la constitución como cosa qse no
merece respeto.
ATADO A UN CABALLO MAL
VAJE.
Dice un colega que los agrien
tores John y Sam Hunt, del con
dado de Washita, territorio de
Oklahoma, acusaron á Charlie
llelle joven que estaba i su ser
vicio, de haber atropellado A la
hermana de ambos, y para vengar
se determinaron aplicarle un terri
ble castigo:
Atáronlo al lomo de an caballo
salvaje, al que hicieron correr
galope dorante cuatro millas,
cuando el animal ya falto de alie"
lo, aiominoyo la velocidad de so
andar, dirigiéronlo hácia an prici
picio, donde cayó con su jinete
quien no podía desprenderse de
sus IL'adsras.
i'.ie rue encontrado viro aun
por nnos hombres qne tuvieron
conocimiento del suceso, y lo oou
rrido cansó tal iudiguacion en la
comarca, que los hermanos Hunt
tuvieron que abandonarla, para
evitar ser linchados, como se pro
ponian efectuarle sus vecinos.
IN FIKltltO l'AKV LOS LA
DUONES.
Dice un colega Tejitno: Acaba
ser presentado á la legislatura
Kentucky, Estados Unidos, oo
royeeto de ley para que todos los
ladrones sentenciados á prlsioo
sean marcados en un carrillo eon
fierro candente con objeto de
que al partir de aquel dia no Due- -
dan volver á ser admitido en reu
niones de personas honradas.
Si es cierto que son muchos los
diputados que se opondrán á este
pioyecto por consideraciones in-
famantes, quienes trabajarán
por conseguir la apro-
bación del "Thieves Brand Bíllf
Uo indivivuo con una marca eo
mejilla, decia nno de los diputa
de la oposición ya no podrá
reformar su conducta y volver á
ser un ciudadano útil á la socie-
dad, sino que se verá arrastrado i
cometer crímenes atroces.
En cambio dicen otros diputa-
dos del pro la ciencia médica ka
adelantado tanto en en os días qns
un poco de d ñero cualquier
ladrón man sdo p idrá conseguir
le remb n len la .le', y des- -ü quieu lv t o ío..
ORASSE.
En nuestro número anterior tu- -
ba de El Taoo, y las coales han
preocupado mucho á los ciuda la-no- s
al sor de El Paso, por la ra-
zón de que, según lo monifiestan
ellos, si esas presas alcanzan la
realización de su propósito, á los
pobladores al sur de El Paso no
les llegará suficiente agua con que
regar sus sementeras, y el resulta-
do final será que tendrán ue, por
tal cania, abandonar esos terreno
que por largos afios han ocupado
ellos y sus antepasados.
Según parece, el asunto, por er
de tanta trascendencia, ha sido
llamado á la atención del deperta-ment- o
del Interior en Washington
y la dlcision que allí se ha obteni-
do es muy favorable á los pobla-
dores, y por supuesto, de acuerdo
con la justicia. He aquí lo que
telegrafían de Washington tocante
á ese asunto:
Dice el telegrama fechado el
diez del corriente: "La decision
del Procurador General McKenna,
rendida el Sábado, la cual ordena
la suspension de todas las opera-
ciones de las presas de Nnevo Mé
xico en el rio Grande, la confisca
cion de la propiedad del sindicato
que esta haciendo el trabajo, y la
prosecución criminal de los miem-
bros del mismo por no haber obte-
nido primeramente la sanción del
departamento de guerra para pro-
seguir su trabajo, ha causado mu-
chísimo comento per dende quia
ra y se anticipan graves complica
clones. David D. Zene de la flr
ma de Geddis & Zerie, que tiene
el contrato de albafiilena en el
trabajo de construcción de las pre
sas, está ahora en Denver. En
breve tiempo regresará á Nuevo
México á consultar con los due-
ños del terreno. Zerie es de opi-
nion que la compañía que está
construyendo las presas, será am-
pliamente protegida cnando se
pruebe que la empresa no fué em-
pezada basta después que se hubo
obtenido el consentimiento formal
de Hoke Smith, entonces Secreta
rio del Interior. Esto, se arguye
que debiera de librar á los empre
sarios de Interveuclon Internado
nal en tiempo que se halla tan ado
lautado el trabajo.
INDEMNIZACION A ITALIA
NOS.
El Presidente McKinley ha en
viado al Senado un mensaje espe
cial referente á los linchamientos
délos Italianos Sal vat ore Arena
Guisepe Venturella y Lorenzo So
inmuno, uecno que ocurrió en
Hahnville, Louisiana, en la noche
del 0 de Agosto de 18ÍW. El Jefe
del Ejecutivo recomienda se vote
la suma de 10,000 que será entre
gsda al gobierno Italiano para su
distribución entre los dendos de
esas tres victimas, antique Inicien
do constar con documentación que
acompaña, que los Estados Unidos
no tienen responsabilidad ante el
gobierno de Italia, pues según re-
sulta de las pruebas recogidas por
el Gobernador de Louisiana, estos
tres individuos en cuestión habían
votado, y por consiguiente ersn
ciudadanos americanos.
LA QUERRA EN EL BRASIL Y
URU0UAY.
Brasil y Uruguay aon dos Re
públicas s que en
la actualidad están lideaudo con
revoluciones intestiua que ame
nazan la Integridad de ambos go- -
liemos.
Leamos lo qne el Xtir Ywk
Sun, periódico Neoyorkino, dice
en su número del seis del corrien-
te tocante á esas dos revolacieues.
"El alzamiento de los "fanáti
cos'' en el norte del Brasil lu des
arrollado tan serías proporciones
qne ha caucado alarma en Hio de de
Janeiro. Los cuernos de tronas de
del gobierno que al principio fue-
ron euviados á combatirlos, pro
baron ser inadecuados para la su
presión del alzamiento, y grandes un
refuerzos han side transportados
durante el mes á la regiou de la
guerra. Eu encuentros como los
que se han librado, los faaálicos
bao peleado furiosamente, y su fa- -
natUmo ba sido intensificado con
I éxito que basta ahora han gana- -
o. Es posible que el apreciadle
cónsul general del Itrasil en este la
uerto estuviera correctamente dos
nformado hace un mes, cuando á
nos anegnró en una carta que es- -
rihló al Sun, qns Is magnitud del
Izamiento habla sido muy exage
rada eu los Informes recibidos de
o Janeiro; y sin embargo, es oa
con
hecho muy significativo que desde.
qoe Imprimimos la sarta del cón-U- n
sul,el secretario de la guerra hs, "
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Avisan de Tegucigalpa que la
revolución Hondurena lia termína-
la y ahora reiua la paz n la pe-qoe-
república hispanoameri-
cana.
Muy pronto se someterá al voto
popular del condado da Golfax la
cuestión de ai debe ser cambiada
la cabszera del condado da
Springer á Raton ó no.
Paukck qne la guerra d orien-
ta ha cesado debido 4 la inhabili-
dad de loa Griegos para seguir
combatiendo por maa tiempo.
Después de restablecida la paz
erguirán las matanzas de cristia-
nos por los Tarcos que, alenudos
por la victoria que ban ganado, se
creerán derechosos á acabar con
los cristianos si estos no abando
nan su fe.
A Lon contratistas de otros lu-
gares qoe racista contratos para
la edificación de ediñeios públicos
en nuestra plaza debieran de im-
ponerles la condición que tienen
que emplear sus trabajadores de
entre residentes de aquí. Sucede
á menudo que contratistas de otres
lugares Tienen i hacer algún tra
bajo i la plaza y traen sus trabaja
dores consigo.
De Tombstone, Arizona, telegra
fian con fecha 10 del actual qoe e
ala u en la noche se quemaron
tres nifios mexicanos en Falrbank
llamados Eduardo, Gabriel y Ma
niel l'adilla. Aparece que el pa
pá y la mamá se fueron al bails j
dejaron á los diches niños encerra
dos en la casa. Cuando volvie
ron los hallaron quemados i muer
te. Be cree que la lámpara hizo
explosion y causó el incendio.
El, día 10 del que rige ocurrió
un incendio desastroso en nn bu-
que que navegaba del puerto de
Nueva York para Galveston, Tex
El Incendio se declaró en la noche
cuando todos los pasajeros esta
uan dormíaos y por esa causa
veintitrés de los pasajeros murie
ron quemados. El buque se sal
vó y del lugar donde ocurrió el
fuego tuvo que regresar para el
puerto de Nueva York. Los cuer
pos quemados quedaron carboui
eados.
Diccx de Nashville, Tennessee,
lugar donde se está verificando
nna exposición internacional que
durará seis meses, que el dia 7 del
actual, el I'rofesor Arthur Dar
nard emprendió nn viaje en un
barco sereo construido por él mis-
mo. Los oficiales de la exposi-
ción y los visitantes que allí se
hallaban presenciaron la ascen-
ción del barco, el cual subió en
órden perfecto j se perdió de vis-
ta en unos cuanto minutos. El
I'rofesor Barnard prometió nave-
gar eu contra del vieuto y lo hizo.
El barco aereo, que es de 40 piés
de largo y 20 de diámetro, hará
viajes todos los dias partiendo de
la exposición.
En la penitenciarla del esiado
de Misouri sou castigados los pre
sidiario con mucha severidad. De
continuo los tienen trabajando en
trabajos penoso v por la mas mí-
nima infracción de las reglas de la
institución recibe el culpable se-
vero castigo. I'or ejemplo: si uno
de los convictos no trabaja con
esmero en la ocupación que le ha
sido asignada, se le procesa ante
ñas corte compuesta de los oficia-
les de la penitenciada y si se le
prueba su culpabWduJ de la
que se I acusa, la corte
lo sentencia A recibir tantos azo-
tes como se crea que merece su
delito. Los azotes es el castigo
favorito y los dan sobre la espalda
dcHUoda.
La sefiora Mary Leus, dal esta
do de Kansas, abogada, politice,
aufrsgist y mssona por añadidura,
ds dieno mutuamente si apetite ri
oa periódico que Ut u.u.tivfes,
Traficante en Ferretería,
L8tufas e implementos de
Agricultura
8u tienda eitá en la Calle
LAH VEfMN, -
con ellos y les ha mandado esos
castigos, por qne, no conformes
con haberles quitado i los iadios
todos estos terrenos de Norte
América que eran de ellos, siguen
echándolos fuera del última terri-
torio que el gobierno les había se-
gregado para que vivieran en paz
las tribus de aborigeues que toda-
vía existen. Quien sabe que tan-
ta verdad habrá en lo dicho por la
sefiora Mary Lease, lo cual no de-
jará de consolar á los pobres in-
dios quienes sou informados qoe
hay quien se enoje por las injusti-
cias que sufren.
Usted necesita un purifleador de
la Bitngre. Hacemos esta aserción
con toda confianza, porque es un
hecho que casi no hay nua sola per-
sona en diez mil cuya sangre esté
libre de humores escrofulosos,
ácidos, ó alguna otra mancha, ya
sea hereditaria ó adquerida. Ora
nillos, granos, manchas y empcio
oes no son las únicas indicaciones
Debilidad, falta de energía, depre
sion de espirito, pérdida de apet
to. dolores reumáticos, mal snefi
dolor de cabeza, atarautamiento,
muchos otros síntomas claramente
indican la necesidad de uo limpia
miento completo de la sangre
Cuanto mas dilates, tanto mas d
ficil será la sura, La medicina
que debe tomarse es la Sarsapa-
rilla de Ayer, y el tiempo para
principiar es este. Continúa to
mándolu durante los meses de
Marzo, Abril Y Mayo ó hasta que
sientas que se te han reataWecido
las faenas y la salud, lo cual será
cuando todos esos síntomas mo
lestios hayan sido removidos de
todo. Los Jóvenes, los viejos
los de edad media todos necesitan
la influencia potente y benigna de
la Sarsaparilla de Ayer.
El trabajador amenudo sus
comer su lunch en el mismo ban
co que trabaja. El hombre de ofi
ciña convierte su escritorio en
aluna de comedor. Ninguno de
ellos recibe el ejercicio de fuera
de casa que necesita, ni se toma e
tiempo suficiente para tomar
comida. No hay que admirar qu
a amóos se Jes ponga en ma
órden su digestion. En tales ca
sos las I'ildoritas Agradables de
Dr. Tterce vienen á su apoyo aya
dando á la naturaleza á encargar
se del alimento.
La caasa de nueve décimas par
tes de las enfermedades del man
do es la constipación. De esta
sola causa viene la iudigestion, des
arreglos del estómago, hígado y
riGouei; biliosidades y dolores de
cabeza, natulencius, cardialgía,
impuieza de la sangre y las cum
plicacioues serias que siguen. Fa
ra principiar la coustipaclou es
una pequenez, y una pequenez la
curará. Las I'ildoritas Agradables
son unas bolitas muy pequeñas
azucaradas. Curan iierfeutamente
loa peores casos de constipación é
indigeation. Hi el boticario iusiste
en venderles alguua otra pildorita
que le dá á él másá guiar, lleven
en vuenla lo que U sea mas venia
jotro á I '.
Rada que sea tan Bueno.
No hay nada que sea tan bueno
como el INuevo Descubrimiento
do! Dr. Kinir para la cousuuoion
resfríos y tonca, asi es qne pídanlo
y no pHruiiUn que el vendedor les
venda algún sustituto. Ll no re
clamará one haya alguna cosa me
jor, poro con el fin de hacer niiís
ganaucial el podrá reclamar tjne
iny alguna otra cosa one es tan
buona. rated necesita el Nuevo
Descubrimiento del Dr. Kiug por
íue vd. eU qne es seguro y de
wuuituo, y se carsnuza que usar
lien y si no se devuelve el dinero.
Para toses, renfriades, consunción
y para to Un las afecciones de la
garganta, pecho y pulmones, no
hav nada one sea tan bueno comoi
el Nuevo Descubrimiento del Dr
.h i tYing. Jiolellas a) muestra por
10 centafos en la Botica de Mur
phey y en la caía de Browne. A
Manzanares. 3
TESTAMENTO DE UN BORRACHO.
Lo hizo nno que murió en Os-
wego, Nueva York, y es como si
gue:
"Dejo á la sociedad un carácter
detestable, un ejemplo pernicioso,
una memoria podrida.
Dejo á los autores de mis dias,
dolor que no si como puedo so-
brellevar en su achacosa vejes.
Dejo á mis hermanas y herma-
nos toda la vergüenza y el senti-
miento qne he podido causarles
con mi conducta.
Dejo á mi esposa un corazón
quebrantado y una vida de igno-
minia.
Dejo i cada uno de mis hijor
pobreza, Ignorancia, embruteci
miento y el recuerdo de qa su pa
dre murió victima HO " "üün"
J emi et los bnrncbs resndo
uuga tiempo. -- El Uuu!.ta.
DURHAM
NATIONAL BANK
VEO.AH.
UOO.OOS.M
Tiene un gran surtido dt
estufas y arados que reí
derá á precios que dest
han competido.
Central de la Plaza Nueva,
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LAV VE0AS XÜITO MU ICO.
G--. COORS.
Sucesor de
COMERCIANTE POR MAYOR Y AL MENUDEO.'
IN FERRETERIA. MADERA,
PUERTAS Y VENTANAS,
TINTAS Y ACEITES.
Todo lo necesario en so linea podrán comprar de él con mas nra.
uose a un nuen numero tie opimo
nes ds la corte Suprema y A otras
autoridades que se relacionan á la
cuestión de naturalización, la cor
te coiictne su opinion eemo
sigue:
"Después de nna investigación
asidua y cuidadosa, la corte es de
npini't'i qne cu iiquiera que se i el
estado del aplicante
solameute del puuto de vista del
tnografista, yo soy do opiuion que
está comprendido dentro del espi
.!a 2 1. a. Mrun e intension a uueua ley so
.I .A I
urw uuiiraiiz:tciou, y su aplicación
debe ser otorgada si se demuei
tra por buen testimonio que es un
hombre bien dispuesto á los priit
cipios de la constitución y al boeu
orden y felicidad de la misma. El
congreso no lo ba creído conve
diente el rv qoerir de los aplican
tes por nndadanfa nna califica
ción educacional. Eu concepto
de la curte, H aplicante posee el
requisito de califliwio'i para r
ciudadano, y n apiiitxHoii, por U
tanto, será concedida."
MEDIO PARA CERVEZA JÜAS.
A un operario, en el dia en que
se casó, su esposa lo pidió qne le
diera medio para cerveza todos los
dias, como su parte de las scomi
dades de la familia. J nao accedió
á 1 petición con gusto, porque do
podía menos, puesto que él se to
maba in real 6 real y medio todos
l dias. La esposa guardaba la
casa aseada, y les iba bien en to-
do; pero el tomar el diario para el
gasto, nunca se le olvidaba pedir:
El medio para cerveta, Joan!
Cuando llegó el primer solver
ssrio de su matrimonio y Juan sil
rada su bonita casa y hermosa e.
post, le dieton ganas de celebrar
el dia.
Margarita, no hemos tomado
ni un dia para pasearnos desda
1
que nos casamos, y si ne fuese
I mnndo. , darlumn. nn... mimF.,..á
sí. .. . y visitaríamos a tu mamá.
rtnl.t.r.. I. T (.
' " I
" "lis. 1
un Timerua ingrimas a sus ojos I
porque le movió el corazón oírle
hablar con earifio como en los
dixs ruando eran novios.
Si quisres Ir, Juaulto, yo pa- -
gire la cuenta.
Tú la pagarás, Mariquita! Te
habrán dejado una fortaost
No, perú tengo el medio para
a cerveza.
Tienes qaé, querida!
El medio para la cerveza, con
testó ella.
Al decir eto, levantó ua ladri
lio en el rincón de la casa, turnó
un saquito qne estaba escondido
debajo, y vació sobre la mesa la
suma deM5 medios ($22.81), di
ciendo:
Mira, Juan! ruedes dar ta
paseo!
Qué cosa es estof preguntó
él naombrado.
ue me dabas todos los dias, Jua.
i to.
El sentía reuordimlant) i la
vez que asombro y gusto, y ex-
clamo:
Mariquita! no ts bal tomado
ta parte ds la cervexat Entoncsi
yo tampoco la touiaié de hoy sa
adelante.
Cumplió su palabra. Dieron su
'paceo y visitaron 4 la anciana ma-
dre. El pequeño capital de Mari-
quita, ahorrado del "medio pa-
ra cerveza era la semilla de qne
brotaron, eu el transcurso ds los
tfio, taller, fábrica, almacln, ca-- y
noche, A la ves eon salt d,
y honra El Testigo.
porción que de cualquier otro.
i .j . .pju,uu' qu'rn comprar mauera,
. .
uerca iei Aimaeen oe
! ni un. nnnit.pixi jisin . 1
,4 í A ar float at
.i ... t . , .
...V uuDM vi iciuuwum ii i if-tienda de
"Hotti
Comerciante en
KFECJTOH HECOH
Botas, Zapatos, Sombreros. Cachua, Mules y Valijas.
Loza de China y de liatón. También tenemos nn completo
surtido de Abarrotes de Fantasia. Una especialidad en el
tráfico de Rancheros. Se pagan los precios mas altos por
mje2VEM rameara wjm.rn.mm0
Su extenso comercio qneda al poniente de la nlaza. La a VuNuevo México.
AHORA ES
muí
t$0,0( IK KFKCTOH HKCOSMEDlOiMIECIO.
Buenos cortes de tónico por 11.00. Cortes muyínos
por 13.00.. Camisas de todas clases A precios que Ja.
más se han viato en Las Vegas. Caminas y Calroncilloa
de abrigo, de 15 centavos la pieza para arriba. Un
completo surtido de Mercancías Generales , , , , ,
f A Precios Sin
Wf,1. L1ALBEAUF, w.
Calle 8exta. cinco puertas si
Norte del Banco de San
MiigaeU riaxa Nueva ....
La Voz del Pneblo Kew Service Extended.cirbonizado los cráneos y loshombros, en tanto qr.e et resto Mientras sn amigos resguarda-ban la puerta, Antonio buscó de-
bajo de la escalera y halló cuatro
cachorros. Estaban tan anidadi-io- s
como unos gatitoe, sirviéndo-
le de rama una colcha y ana leva
v
DE TODO UN POCO.
Los siguientes párrafos perte-
necen 4 El Moderno.
EL MAIZ ES LOS ESTADOS UNIDOS.
Segnu el censo de 1880 el pro-
ducto del maíz ese afio en lo Es-
tados Unidos ascendió 4 1,750,- -
Bb(bbU it Arsic s Stskiss. -
(Bucklen's Arnica SaJre).
El mejor ungüento en el mundo par la
cortada, magullada. Higa, ulcera, reu-
ma, erupciones, eabafiotie, callo, y tona
1a emocione del cutí y poitvament
cura almerranas, y ai no lo hace no se pinpago. 8 garantirá que dará entera aatia-faccio- n.
y si no, el dinero será devuelto.Precio 24 centavo la cajlta. D venta al
menudeo por la Botica d Murphey.VanPetten Drug Co., en la do plua ne Laga. y ai por mayor en la casa de Brown
Manaanaraa
llon.W J. Bryan's Book
S, FATTY,
COMERCIANTE EN LATONERIA Y
FERRETERIA.
Especialista en toda clase
de estufas, nuevas y de se-
gunda mano.
Toda Claae
D Obre te JLatoatetrla
8eran Atendidas con Prontitud y
Esmero.
LA3TI0A3. MCIVOMBiiCO
lIMJLCjlJIaU
Empresario de Pompas Fúnebre
Embalsamador. Telefono No. 22,
Avenida Dougla y calle 7uia,
PT AZA Nf'KVA. I.AMVF.OAHNM
oko. r. iiihi,
DECORADOR I
PAPKLDH EMPAPELAlt,
SELOCIAS DIO VENTANA,
MAKCOS DE RETRATOS,
ROTULOS.
Eetableciuiieiito eu la esquina
de las calles Doce y Nacional,
LAS VEGAS, . . N. M.
RUTA DEL
SANTA FE
Atchison Topeka y
Santa Fe.
-F- ERROCARRIL-
Del Golfo, Coloratlo y Santa H;
-F-ERROCARRIL-
ATLANTICO Y PACIFICO,
FERRO.CARRIL
COLORADO MIDLAND,
FERRO-CARRI- L
Sur do California
Cocoes Oontonos
in cambio par
CHICAGO, CIUDAD
DE MEXICO,
8AN DIE00 Y
SAN FRANCISCO.
También para Qalveiton y pantos
principales de Texas.
V. J.lll.ACK,
A. O. deP Topeka, Ras.
Chas, Jonkh, Agente,
Las Vegas, N. M.
t flan. . 1. rym wm lx tóould oorrMpsad
u.nmiai.1; with l.puliluh.n. Tbavevk
U) raíala . . ,
iiicoomorm
upugi tetm.
IB BtOOUPST.
luTTBinirn
iti tm nvnniCV? ÍkJi 11 ucmTil IBTW W TU
liUfiiciof im.
iiivnvorni
nimroi artmianAa
0 ACENTS WANTED .
aoaaowl hl. Intentloa ef 4not la í ally7lllMlo foHh.rin-t- l eanwor MnMalltem.1 li.r r tlntáj ladlnUoaaof aa narmowaala.
AddreM W. R. (OSM Y COMPANY, eeftbaaerI4HH Owtei
HA WaTABftl
rxpiairnir
tA m
, V TSJAOS MARKS,
COeVHIOHT Ae.
Anvone "nding a ketch nd Tlptloii marqilliHy aMWlaln, tr., whHlhpr an Inventiun la
,r,)hnbl.r patentable. I'oiuniuiilimlnii. ttrlntlrft'iifl,iMilii. oidMt teii.-- fimccuring Minutalu Amrrii a. We have a Wanhlnitnn olliix:.l'airnii tnki'n tlm,ujih Uuun A Co. reoelv
twviai uutiiw ln tiie
SCIENTIFIC AMERICAN,
bentirullr llliiMratect, taiyett elrcul.tloa ef
an? .lentiltc lurui, we(,iiiy,irnii(.(i jaari
Voua un i'ATKMT ,m (roe. Addrea
MUNN A CO.,
301 lireadway, New Vera.
üuumuüüüüUüüüüüUüuuüüüiAUtfí 1
d etvMft rr
ES
OUR CATALOGUE
Springand Summer 1SENT FREE. I ViThe Itlg Retail Store
of the West.
Importers of Fine Dry Goods,
Money win be aaved rmylnir from our
fuittlnutio of l)rM Oooii,, kjllkn, Laoea.
I.lnen. Ijullea' Sulu, an1 nil Dry Uñona.
Kurnilnn,, Hnuwhold (loixla, Toys, llard-v-iir- e,
Wnll PtviM-r- , Draperie, Carpeta,
Miik. Tuble Dclicncles, etc
A tx'niitlfully lIliiHiiatccI cntulocue of
luioHtKtylceai'nt fr-e- . Mull ptwlal card
wltli your name and adUrexa, it will bo
aunt post puiiL
A SPECIAL.
$8.00 for $4.95.
Rcpuruie Skirt, Ilroeudrd Hllk, new.
luivo ilrhUtiH, new kIihih-h- . llnHl and
iirnl velveteen blading, all altes,
wurib teiAl,
FOR $4.95.
allMi IU. Pier. KAMtll'ITI, HO,
TfTmnTTnrrnrfTTTTTTTfTT(l!ll!!TT?T!TTm
II. I 1IYDE,
Presidente
Denía Pasiva,
$160,385,316.
Magni-na- s
pa-
ra fie-lasa- s
..i
Ferre-
teríar&-- - :'í ei
el ne-
vo edi-
ficio en
la Plaza
Viaja.
vieja. Antonio oogie los cachorri
tos y te los llevó i la vivienda de
arriba y datante lo restante de!
día y parte de la noche aguardó
et retomo de la leona, pero esta
no volvió.
EL BAILE.
Dime, aboelita, es verdad
qae el bailar es nn pecado!
Mamá me lo ha asegurado
con macha formalidad.
Y aunque 4 mi mamá la ereo
como es justo y lo merec.
no sé por qne me parece
que ese no es un vicio feo.
raes tu minii tiene razón
No lo dudes nn instante!
El baile es siempre na constante
camino de perdición,
y hay que huir las osasiones,
como dice el padre cura,
porqué es diverslou impura
donde hay muchas tentaciones.
iPero eso es ciei to! Dios 8anto!
Li lo dice y bien lo sabe.
lOonqoe es pecado tan grave!,
Y 4 mi que me gusta tanto!
-- Nada, no pienses jamás
en esas cosas malditasó al infierno de patitas
te llevará satanás,
y entregada al fuego eterno.
teudrie el duro suplicio
que para pena del vicio
puso Dios el infierno.
Jesos, qae miedo, abuelita!
Y yo creia qae era
el bailar una babaLera
una cosa tan bonita!
.Que sabes tu, criatura!
Nunca pueden ser honestos
los bailes que tienen estos
movimientos de cintura!
Tal delito y tal maldad
á las almas envenena
y el que baila se coudena
por toda nna eternidad.
Fíjate, fíji te bien!
Su condena, lo oyes!
Dalí!
ues entonces mi papá
se va á condenar también.
Habráse visto diablillo!
Tu papá! .Porque hija mia!
loma, porque p--l otro dia,
cuando tocó on otganill i,
vi yo esla puerla cenada.
inire con nim bo temor ....
v estaba en el comedor
bailando con la criada!
Friaci Yrayzoz.
H thi Baby n Uuttiif Tiu.
Be mra and dee Hint old Hud d
remedy. Ma. Window's Soothikq Bvup
lor children teething. Iteoothe tli child,
soften the gum, allays all pain, cure
wind colic ami Is the beat remedy for
diarrhoea. Twent? live cents bottle.
It ll th. BSlt f til.
Notice for Publication.
Hoiueatead Kutry No. 4138.
Land Ofllce at Hanta Fe, N. M.
April 80, 1M)7.
Notice la hereby given that the fol-
lowing uauied settler lian rllod notice
of bis intention to make Anal proof in
support of his claim, and that said
proof will be nmdo More the Probate
Clerk of Uundalupe Comity, at Puer-
to de Luna, June 16, IHI7, via: Nica-
nor Lope?, of Puerto de Luna, N. M.,
for the H K Hoc 1, Tp. (I N K Ü4 K.
He names Die following wltnesse
to prove his continuous residence upon
and cultivation of. said land, vie:
Jesus TronooM, Julian Duran, Há-
lenle Luna, Genaro (jarcia, all of
Puerto de Luna, N, M.
Jamkh II. Walkkk.
Keglster.
Testamento y Ultima Voluntad de
Cipriano Aguijar, Finado.
Territorio de Nuevo MCxlm, Condado
de Hu Miguel.
Oficina de la Corte de Pruebas, Cou
dadodetíau Miguel, N. M.: A todo
aquellos A quienes concierna, Hnlud:
Por esta se Informara A ustod que
el Lflnes dia 7 de Junio A. D. 1U7 ha
sido fijado por la Honorable Corle de
Pruebas en y por el Condado y Terri-
torio antedichos como el día para p so-
bar el ToNtainentn v Ultima Vnlnntail
d dicho Cipriano Aguilar. finado.
imi íeHiimonio oe jo cual pongo mi
mano y causado que el sellode la Cor-
te de Pruebas sea Alado eate dia '2(1 da
Abril A.D. 11)7.
l'ATHK IO (ON'AI.KH.
K.Hcribano de la Corte de Pruebas,
Enfermedades del Cutis.
1.a Intensa cometón y sufrimiento
que causa I Kczetua, lo empeines y
otra enfermedades del cutis, son ali-
viado ImneJíaUiuenle con el uso del
ungüento conocido como ."Chamber-latu'iK- y
and Hkln Ointment." Mu-
cho caaos agonizante han itdorur
do con est ungüento. K Igualmen-
te flolvuU parala almorrana ooiut-to- n
leu la, y un remedio favorito para
lo pecho, mano ralsdas, ahanuue,
herida y crónica d
lo Ojo. De venta por lo boticario
A 86 centavo lacajlia,
TJn la "Condition Powder del
Dr. Cady," el remodío mas erica para
un caballo cuando se halla en mala
condición. Tónico, purificad, ir de la
aurre v vermífugo.
The St. l.oui Ki,uliHc rrrvntly niedV
arranifrmeiiu mnu the catite riiiiiaii.rs.hereby ilirerl in w l'rwti all ,,
the c ilurd w,irl,l rr ni nvnl. li n,prima 111 re uili.'iilic t,.re g,i i,teiii,
any oilier al r ami iitinui l Leen ui
Hi record lur ubli.-liin- i; all the home
news. The outlook (or tlie year n one of
die news event, laat autveediiif each
oilier and they will ! LírIiIv liitrrmtitijr
k everyone ine price ni I he Ke publicdaily fH a year, or $1 M for three
nionilia. The Ticr- - Week Krpublic will
rem nil) ih eame one dollar year, by
man, iwice-a-wee-
ETINERAKIO DEL 1'EKKOCaKML
PAR L OK1INTI.
Tren Pacajero No. 2, aalc 4: to . m.
" Kleie No. 62, aale 7:30 a. m.
CH1CAOO LIMITID.
No. 4 Miércoles y Sábados sale i laa9 dela noche. Knte tren e compon de Carrode Pullman solamente.
t'rro Dormitorio de Las Vega? i Denver.
PA KA IL PONIIST.
fren Tasajero No. 1, nle 6 III de la tsrde,
rioie o. ;m, ame i .;hi a, m.
CALIFORNIA I.IMITSF,
No. i lo Lunes y Viernes. Sale de aqui á
7:15 a m. Km1 treu cu compone de i.'arroi',,n,,... ,i ..,,,.
Carro Dormitorio de Denver á La Vega
KAMAI. tH OJO l ALIUMTM.
Pale de Las Vega 10:14) a.m., 30 p. m.y ti..'JU p. ni.
Hale de tlot Sprints í 00 p. ni., 5;30p. m.y 7:04 p. tu.
RAMAL IX SANTA Fit.
Hy coiineccioa con lo trenes No. 123
4 y 43.
Itoleli de viae redon, lo lugares que
no tea la distancia ma do l.tt milla
venden con una reducción de 10 por ciento.
L'HAa. tf. Jonkh, A ente.
1.a i'exa. N. M.
TARJETAS PROFESIONALES.
L0N0 Y FORT.
AHOGADOS LEY,
Oficina en el edificio de Wvman.
Plaza Nueva. Practicara eu toda la
corte del Territorio.
W. 0. HAYD0N,
Abogado en Iey.
He atiende ft colectaclone especial
mente Ofloina oon Felix MarLÍiiM.
Plat Nueva, La Vegas, N. M.
: M. W. BOBBINS,
ÜOCTOIl y CIH UJANO,
Oficina. Semindo mso arnhe, del
Biinco de San Miguel.
Praia Nueva. Las Veras. N M
J D. W. VEEDER,
í Goiseiero en le?
LA8 VEUArJ, N. ta.
Practica eu toda las corte del Ter
ritorio.
GEO. W. KNAEBaL,
AHOGADO LEY,
HANTA FE, N. M.
Oficina en la c del Mayor Heua.
Aveuidu de Palacio, Colectaciones v
arreglos de Títulos constituyen nues
tra eittieciuuaaa.
FRANK SPRINGER
Ábopio i Consejero en Ley
Practican en todas las cortes del Te-
rritorio y la Corte Hupretna de lo Es-
tado Unidos.
LAB VEGAS. N.M.
Compañía de Abitraotoi ds
raVe nilLiL.MiKU compañía puede dar ft cual
auiera persona un abstracto completo
u cnaMuier aoiar o terreno dentro aei
Condado de Han Miguel. Hus precio
ion muy barato.
Oficina de 11. T. MII.L8, calle del
puente, Las Vega, N. M.
Ribt. Holmai OoUvitBi A. Lsrrsisli.
H0LMAN Y LARRAZ0L0,
Ahogado.
Prartlran en todo lo tribunal del Territo
rio. Alen, irruí eon euiilailo V puiituallüad a
mhiih loa uue ae ir oorilli-n- .
Oiiolna en la realdenria dul lir. Deamtral
Plaia Vibja La V sua K. M
O. (i. HCIlAKFKlt.
FABMACISTA í BOTICARIO
Tiene nn completo surtido de
Efectos del Tocador y
MEDICINAS PATENTIZADAS.
Cantina Popular
DELA PLAZA NUEVA.
Les Mejores Licores,
Los Mas Finos Cipos.
Situada eu la esquina de las ca-
lles Douglas y Central.
CHRIS SELLMAN, Prop.
j. H STEARNS,
Abarrotes Finos
y de Consuno,
A;ios Precios
.Mas Barates
Del Mercado,
Sequilaran
En casa de J. II. STblllM.
Esquina d la calle 6 y Dougla,
PLAZAN UKVA . LA rt V EG A H N . M
Vitaliaad ts loiHoabru Ritablida.
I.u fuena texual de-
creciente en lo Jóve.
nr y en lo viejo,
pii"d er iMir4u pnm- -
y , te. Um que iiifran d
. i. r , unuiiioHii nervio a.í y a r I e o c ele, einlaio-ne- a
iioctiirn. y to-- '
.i rt la enfermedad
del cnerpo resultó ileso.
Con los bomberos y la policía,
presidida por el prefeeto Lepire,
uo tardó en acudir na batallón de
infantería, que presto valiosos ser
vicios en la obra de salvamento,
Esta se dificultó extraordinaria
mente, á consecuencia de estar
obstruidas las entradas por la ma
sa de gente, y de lo rony adelanta
do qne estaba ya el incendio cuan
do acudió socorro, á tal punto que
el endeble edificio se desmoró an
tes que pudiera organizarse en
forma la obra de salvamento.
Se han recogido nn centenar de
cadáveres los cuales han sido co-
locados en el Palacio de la In-
dustria.
Los heridos fueron conducidos
á las casas más inmediatas, con-
vertidas en improvisados hospita-
les, ó i otros lugares accesibles.
La señora del Cónsul General de
España Don Carlos Florez, fué
conducida al hospital Benjon,
donde expiró. ' v
Tan luego como el Presidente
de la República Mr. Faure tuvo
noticia de la catástrofe, envió re
cado al prefecto de policía pidien
do ansiosamente pormenores.
Todos los teatros de la capital
permanecieron cerrados esa noche.
En los primeros momentos de la
obra de salvamento, los muertos
y restos humanos fueron amonto
nados en las calles inmediatas al
bazar, presentando nn espectáculo
horrible los miembros, cráneos y
troncos en inextricable confusion.
Hubo escenas horribles de de
sesperación; nn señora qne llama-
ba á su hija por su nombre, al sa-
ber qne se babia salvado prorum-pi- ó
en gritos histéricos de alegría
y empezó á bailar. Otra e volvió
lona, otra ma creia engnñamen
te reconocer á su hija por los ji-
rones del vestido, entre las victi-
mas.
Todos los ministros de la Be- -
pública acudieran al lugar del si-
niestro.
Un testigo ocular dice que en
as calles inmediatas al lngar del
siniestro, se veian señoras gritan-
do enloquecida con íirone de
ropa y desmlzaN.
En un rincón del edificio, nubia
durante el incendio m a mará api
onada de gente qne en vano in
tentaba la salida. Los bombero?,
desde arriba, lanzaban chorros de
agua sobre estas pobres gentes,
para qne no se quemaran, pero
todo fné inútil.
La tarea de los bomberos se di
ficultó 4 causa de la escasez de
na.
Dorante la catástrofe hicieron
su agesto los rateros.
En Alguna Vez
i probado Vd. los Amargos Eléc
triaos como an remedio para sos
males? Si no, prooúrese una bo
tella ahora y obtenga alivio. Esta
medicina se ha hallado qne está
peculiarmeote adoptada para ei
alivio y curación de toda las en
fermedades femeninas, ejerciendo
ana influencia poderosa y dando
uerza y tono á los órganos, bi
sienten pérdida de apetito, consti
pación, dolores de cabeza, desma
yos, nerviosidad, perdida de sueño,
os Amargos Eléctricos es la medí
ciña qae necesita. Se garantiza
salud 7 fuerza con su uso. Cin-
cuenta centavos y un p wo la bo
tella en la Botica de Murphev y en
a casa de iírowne A Manza
nares. , 3
CoTsEJOS.
IIs ejercicio todas ls maña
nas.
No te dssveles ni duermas
tarde.
Procura trabajar la mayor par
te del dia.
No comas con exceso.
No hables sino en indo sea ne
cesario.
Se siempre atente con persenai
quien deves tus considerado.
nss.
Ne seas nanea vanidosa ni sa
fras hambre por comprarte un di
je ó satisfacer on gusto pueril que
si halaga la vanidad, las mas ve-
ces psrjudisa la reputación de la
mujer.
Ten presents que no es la bnena
fe de las intenciones con que ha
gas ana cosa la oon qne Justin- -
qaes tos acciones y obras, sino 1
pureza d ellas. La buena fé e
ciega, y para dirijir tus accione
debes de abrir mucho los ojo.
La vanidad tanto de la moler
como del hombre, hace mas estra
gos en el seno de las familias que
el hambre, la sed y el frío.
Se humilde sin humillación y se
ras siempre querida y respetada
de todos, y sn la lucha por la vida
tria orar As siemore.
N anea hagas ana eosa que es-
condas A tus padrts y aquel con
quita anas ta suerte. La mujer
honrada, no debe nunca ecaltar
nada 4 quien e!ebe ver siempre
canto sos nuicoa amigos y sa spo
yo en el moudo. El Frwnterlzo.
PUBLICADO FOB
FELIX MARTINEZ, Propietario.
EAST LAS VEGAS, M. M.
ttux Mabtixm, KdiVtr 7 Pniittan.
Suíorioion. $2.50 al Afio.
DIEECTOEIO OFICIAL.
FEDKKAL.
H. B. Ferguasoa ..Delegado il Conareio.
w . 1. i nona lea (oberuatfor.
Lorian Miller ... Secretario.
Thomu Smith . Jaw Superior.S. W, Collier,J. h. huiuiwa,
H. B.LaugbJín, jueoe Asociados.
M. D. Baúl.
Uaae. V. fcaiJey A rrl mentor General,
R. O. Shanoo Colector do Henta Interna
l. N. Hemingway rrocurailur ior loe K. UM C. Hall Mariical de loa JE. II
Jame H, Walker, Bee U la Usoinad Terreno
anta Fe.
redro Delgado, . , Recibidor de Fondo Publlso,
TKKlilTOKIAL.
Jota Segnra Librero
E. H Bnrgmaa Supt tie la Penitenciaria
Ueo, W. ünaebel Ayudante oeueral
Sara. Kldodt o
Marcelino (jarcia, Intendente, Cuenta Publica
Amado Chavea ....Bupl de latruooioo Publica
COKTI DB TKKKKN08.
Joeeob K. Kead JnmHnMninr
WÍlbar r. Stone, Thome C. Fuller, William
at aaurrar y uearv t Blues, Joeoea Aaociadue.MathewU. Kevnotda... A bogado porto JL. U.
COKT1C DI D1STKIT0.
fhoma Smith, Juex Superior de la Corte SU'
ereiua . t Jue del to. DUlrito Judicial.
Félix Martina , heon baño de la Corte
A. A. Jonee Procurador de Uiatrito
. W. Mccormick " " Springer
CONDADO.
Coadado de Sen Miguel.
nenrru.coore, i
Calahi o Romero, .Cemliloaade
Petronilo Luorro, J
Hilario Homero ..AlfUteil mayor
cario uebaldea Colector.
Antonio Várela .... Juei de Proebaa.
Patricio Oontalea... Keorlbino,
Adelaldo Uomalet Aeor.
Mouico 1 aloja . Bup de Eecnela,
Ueurv Uoke Teaorero.
F, Merldeth Jone.,.. Agrimensor.
Amador lili barrí coronarlo
tíAUADO 15 tie MAYO de 17.
EL INCENDIO EN PARIS.
Mai Detallei Sobre eia Tremenda
Catástrofe.
La semana panada dimos euseiii-t- a
noticia del incendio que ocurrió
n nn Bazar de Caridad, en la ciu-
dad de Taris, la semana pasada.
He aqui loi detalles de la terri-
ble catástrofe:
París, 4 de Majo. Poco des-
pués de las cuatro de la tarde, ha-
llándose mas de mil personas reu-
nida! en el Bazar de Caridad veri-
ficado en un edificio provisional
it madera rígido en la calle Jean
Goojon, y tn cuyo acto m halla-
ban presentes las duquesa de
Uzes y d'Alencon (hermana de
la Emperatriz de Anntrix) y otras
machas personan de la más eleva-
da y antigua nobleza, se declaró
un incendio, que tomó proporcio-
nes colosales y destruyó todo el
edificio, pereciendo mas de cien
personas, y siendo grande el nú
mero de heridos.
Entre los muertos se encuen-
tran las Marquezas de Maiaous y
Gallifet; las Condesas at. Perier,
Mirimel, Broderville y Hnnolstein.
Vizcondesa de Hunol Holstein;
la hermana (íuinox Boneval, sope-rior- a
del Convento de St. Vincent
de Paul,'de Naucy; la Baronesa de
St. Dldier, la sefiora de Florez, es-
posa del Consul de España, y
otras personas notables, princi-
palmente señoras.
La lista de herídes comprende
no menos de ciento ochenta per-
sonas, de las cuales se conocen ya
a las Duquesas de Uzés y de la
Torre, la Princesa de Hotehoubey,
Condesas de Savigney y Riancey,
los Condes de Montclair y
la Vizcondesa de Avenel,
etc., etc.
El interior del edificio represen-
taba nna calle del antiguo Paris,
y en eila habia numerosos kioskos
donde las más encopetadas damas
Tendían dlfereutes objetos á bene-
ficio de Socicfe Je Charite Malcr-nelli- ,
de que es presidenta la Du-
quesa de Mouchy, y de otra obras
pías.
Acababa de inaugurarse el ba-
zar y dar la bendición el Nuncio
de Sa Santidad, que salió al punto
del edificio, cuando se dió la voz
de "jfoego! sálvense las señoras!"
produciéndose al punto nú pánieo
horroroso en que sin considera-
ción á sexo ni edad los fuertes
atrepellaban i los débiles.
Según nna version, el fuego se
inloió en el kiosko número 13, pre
sidido por la Duquesa de Uzé;
pero se dice también que tuvo su
origen en el aparato eléctrico del
einimatógrafo, situado tras unas
cortinas, Jas cuales se incendia
ren con rapidez, propagándose las
llamas al edificio, que en breve
quedó convertido en nna Inmensa
hoguera.
Todo el mundo se lanzo a las
salidas, que eran ocho, quedando
estas obstruidas por la masa ds
gente, desarrollándose ana escena
horrible. Los alaridos de las vio-tim-
partían si corazón.' Antes
de que llegarsn los bomberos que
acudieron con Distant rapidez,
se hundió el techo del edificio,
que como estaba alquitranado coc
tribuyó á propagar el incendio.
A esto se debe el que muchos ca
dáveres de las victimas tuvieten
000,000 fanega y s.guu los rálcu
lo del Departamento de Agricul
tora en 1895 la cosecha del mais
en los Estados Unidos ascendió 4
2,150,000,000 fanegas. Lo mas no
table de estas estadísticas consis
-ie an ei necno ae que el naycr
aumento en la producción fué todo
en el Sur. Por ejemple: Alaba
ma aumentó de 25,000,000 á 45,
000,000 fanegas; Arkansas, de 24,
000,000 4 50,000,000; Louisiana de
10,000,000 á 22,000,000; Georgh de
23,000,000 4 42,000,000; Florida
aamentó de 3,000,000 4 ,000,000,
y Texas que sin dada alguna se
llevó la palma, tuvo nn aumento
de 29,000,000 4 107,000,000; Missis
sippi aumentó de 21,000,000 á 35,
000,000 de fanegas, y la Carolina
del Sur de 11,000,000 á 20,000,000.
Mientras los Estados Meridionales
han estado aumentando sus pro
doctos de maiz, los antiguos Esta
dos productores de ese grano ó no
han tenido aumento ó han tenido
bajas en sus cosechas. Es el Sur
la region en la que ha habido un
aumento material en el produeto
el maiz.
COMO ARU1NA EL REDITO.
Una de las causas de la banca-rot- a
es el hecho de que pocas per-sona- s
se ocupan de pensar propia-
mente la diferencia qne hay entre
un tipo alto de rédito y uno bajo
y por eso, con frecuencia toman
diuero prestado á un tipo ruinoso
y que nmgun negocio lecítimo
puede resistir. Pocos han calcu
lado la diferencia entre seis y ocho
por cieuto, un peso prestado
por cien años 4 un rédito de seis
por ciento, con el interés cobrado
anuülniPnte y añadido al principal
ascenderá 4 1340. Al ocho ner
ciento importa $2,203 ó casi siete
veces tanto. Al tres por ciento.
el tipo usual en Inglaterra ascien-
de $19.25, mientras que al diez por
cieuto, tipo que ha sido muy co-
mún en los Estados Unidos, lleea
á 13,809 ó cerca de setecientas
veces esa cantidad. Al doce nor
ciento asciende á $85,075 á más de
cuatro mil vce ea cantidad. A'
diez y ocho por ciento, asciende á
$15.145,007. Al veiiticnatro por
lento ( o cual omuM ülgniiHN ve
ce-- ) llega á la euoruie suma de
2,551,799,404.
Clea pesos tomados prestados
al seis por ciento con el interí
cotnpuoeto anualmente ascenderá
4 $1,842 en cincuenta años, mien
tras que los mismos cien pesos
prestados al ocho por ciento as
cenderán 4 $4,690 en cincuenta
año. Mil pesos al diez por ciento,
compuesto, ascenderán en cin-
cuenta años 4 $117,390.
LOS DIAS MAS LARGOS.
Es de la mayor importancia aue
al hablar de los días más largos
del año se diga la parte del mun-d- o
de que estamos hablando, como
se verá por la lista siguiente en la
que aparece U duración de !o
lias más largos en algunos la
gares.
Eu Estocolmo. Sascia. el dia
más largo es de diez y ocho horasj media.
Eu Spitzbergen el dia más lar to
dura tres meses y medio.
Ln Londres, Inglaterra v Ere- -
men, Prusia, el día más largo tiene
diez y seis hora y media.
E.0 llambarea. en Alemania, v
Dantzig en Prusia, el dia más lar
go tiene diez y siete horas.
Ln wadbury. Norueca. el dia
más largo dura sin Interrupción
desde el 2 de Mayo al 22 de Julio.
En San retersburgo. Rusia, v
sn Tobolks, Siberia, el dia mas
grande tiene diez y nueve horas y
cinco horas el mis corto.
Ln Tornea, Finlandia, el dia mi
largo, el 21 de Junio, trae cerca de
veintidós ñoras y sus Pascuas de
Navidad una hora menos de tres
en daracíon.
En Nueva York el dia más largo
tiene
mm .
quince
en
horas
.
y diez y sai en
Montreal, (janadá.
ANTEO DE LEONES EN IN SUB- -
TEEAANE0.
En nn logar apartado, cerca de
Sunol, Condado de Alameda, Ca-
lifornia, vive con so familia un
agricultor llamado Antonio Nufisz.
Hace dos semanas que se mudó de
su caía vieja A una nueva. Por
varios días dsspues que ae hubie-
ron mudado Antonio y sa familia
eatuvieron oyendo un ruido extra-fi- o
que aparentemente venia de h
pneria del subterráneo. Nufiez te
determinó hacer una invetlgaioii
y para ella llamó á alga no veci-
nos que le ayudaran.
. Armados de buenos fusilas en-
traron todea al subterráneo. Cai
no habian llegado al soelo eoand
de abao de la ecalera saltó nna
leona Californess. Antes de qaé
pudieran dispararla nn tiro, el ani-
mal ae habia eacapado por la puer-
ta.
Uu momento dtspuaa salió del
miamo escondrijo on leoi de In-
menso tamaño. Paie para eate
entonces ya Antonio eataba Hato
con su rifle y lo mató del primer
disparo.
Antes de Poner
Su firma á una aplicación de Aseguranza
de vida, no deje de consultar las mejores
pólizas expedidas por la mejor Compaíiia
que son las pólizas que expide la Equi-
tativa, que tiene más fuerza que cual- - '
quiera otra Compaíiia de Aseguranza de
vida en el mundo.
40,(524,012.
5l?e Equitable Ijfe uraijetj Socjety
DE L08 ESTADOS UNIDOS.
JAS. W. AI.KXANDKR,
e.
1IOAIKU E. 15YLEJI, AkvhU
Capital,
$201,009388.
Los Vegas,
N. 1YI.
t2r:
ty
i
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DAVID WINTERNITZ,
!UNA BUENA OFERTA!
Tengo en surtido
por precios de $30,
Organos de bnena clase I
$50, $G0, 75 y $100.
BnenosPianos por $75, $100, $125y 150
lia ventas las h&té'. por DINERO AL
CONTADO 6 pBgos en plazos, ja eeau
mensuales, trimestrales ó de cualesquiera
otra manera.
Notice for Publication.
Homestead Lnlry .No. 40.j
Land Ofllce at Hanta Vfl, N. M..
April I, IHD7.
Notice I hereby given that the
Heltler ha tiled notloe
o' his Intention to make final proof In
support of bis claim, and that aid
will be made before the Probatefroof Han Mlgul County, at La
Vega, N. M., on Mar 81, latiT, viz:
Herafln Archlbeue,of Hapello, N.M.,
for the N. E. i Hectlon '2, Township
14 N. Itango Zi K.
He líame the following wltnesse
to prove discontinuo rwídentupon,
and cultivation of, said land, vis:
Jose Arohlheque, J'wm Manuel llaca,
Aleaiidro I.ueero Juan Ignacio Or-
tiz, all of Hapello, N. M.
Jamm H. Wai.krk.
lU'glsler.
Hscviabun í por : Catnlnsós
dehllltantea, debieran de erihlnne pi-
diéndome un ronaejo. Cor iiiurho afle
ha eatudiadu eltujeto da la debilidad
loa hombre, y yo nilamo fui un paciente.
1'edl la información de f ario rlurlatanea,
pero tin nlugun provecho KineluienU,
deicuhrí un remedio linfl per muy etl-a- t,
que fliialmenta lu euro y plenament
m agrandó mía parte deprlfíihlaa á tama-
ño natural y filena. Deupuea ha curado á
mllea. Quiero que todo lo hombre aepan
eo, ypor lo tanto, mandar la recele al
911 la aolicll, libra de roato. Nadie dr be
aacllar para earriblrme, xiriue tmla la
eoniiiulcacliinr se tratan conllilenolalmen-le- .
Kacribahoy y manila eilanipa par
pitar (I franqueo. Cari) Jnmtmn,
Dul 13 C alaiuiuund, Ind.
6 por mas informaoion si la desean man-
de sus pedidos por correo ó vengan en
persona de una vez á hacer sus compras
antes quo se acabe el surtido. "LI BRE-
MA ESPAÑOLA."
Un Amable y Util Señor Su FOR DINERO YENDEiOi MIS BlEli'J QUE NA IE:El seGor Don Jesús Bermuder,la Voz del PneMo. par',e de la Iglesia segan nuestrareligion para llegar á la vida espi-
ritual habiendo sido asi decretado
por Nuestro Creador.
Sus exeautas tuvieron lazar en
ZAPATOS! ZAPATOS! ZAPATO?!
Aviso del Supt. de Esjuelas.
Por estas preseutos doy aviso
á los d:rectores de escuela de los
varios distritos escolares del con-
dado de San Miguel, que es su de
Zapatos de señora de 75 ots. arriba
" " horabredefl.UO "
" " nlnode20ct. "
"
.
" muchachos de 80 cts"
Vengan y vean lo que pueden comprar de nosotros por dinero al contado
antes de comprar en otro lado. Acabamos de recibir un gran surtido
del oriente y los vend eremos a precios que sorprenderán. Recuerden
el lugar.
ra. L,. ROSENTHAL & Co.
En frente & la cas de Gross, Black well & Co.
AVENIDA DEL FERROCARRIL
TIENDA
'DE MERCANCIAS GENERALES,
En la Plaza Vieja, - Calle del Puente.
LA TIENDA
IVUEHXKO
9J lbs de Cafó por fl.00
88 " de buen Frijol por 1.00
(Sombreros de hombre 1.00
Vestidos par niños 1.00
20 y 25 yds de ludíanla 1.00
Tápalos finos de Casimir.... 1.25
También deseamos llamar I atención de nuestros marchantes I nuestrosdepartamentos de Calzado, Ropa hecha y fábricas para túnicos.
EFECTOS BUENOS POR ESPECIALIDAD EN
PRECIOS BARATOS.... TRAJES DE BODA.
HÜESTRA GRAN VENTA DE MAYO
COMIENZA AHORA,
Tengan cuidado donde tratan; tratando en la Tien
da de los Morenos de
STltOUSSE
BACIIARACH,
Se gana 50 por ciento en la
mitad de lo que se compra.
En lo sucesivo venderemos nuestros efectos por los
siguientes precios:
Cortes de túnicos por 00 centavos,
Muselinas de 4 hasta 12 ots. yda,
rercales " 4 " 5 " "
Indiana " 4 ' 6 " "
Carranclanes de 6 hasta 0 " '
Chslias de 4 hasta 12 " "
Sombras Anas de 75cts hasta $1.76
Paraguas de uocts " 1.25
Pafios, la docena por 1.00
cumbe ai Llamado üe
su Creador.
El primero de Mayo presente, á
las tres de la mañana, fué la hora
designada por la Providencia para
que dejara de existir la filantrópica
y estimable señora, Doña Jesusita
Labadie.
Doña Jesusita, es m nombre fa--
aiiliar y halagüeño para los couda- -
dos de San Miguel y Guadalupe,
por cuanto en su medio gastó toda
la utilidad de bu vida consolando
al triste, aliviando al enfermo y
ayudando al necesitado. Esta se
ñora con útiles servicios, notable
amabilidad y admirable benevo
lencia ennobleció su carácter al
grado de hacerse queriente de
todos cuantos la conocieron.
Desda may jóven dedicó su vida
al servicio de la humanidad, vis-
itando á los enfermos, dándole su
atención personal y servicio en
caaos de necesidad, suministrán
doles el sustento á tu propia
costa, y de esta manera Doña Je
suBíia' nasó toda bu vida hasta
arriesgar su propia salud y des
canso, tan solo por aliviar á su
prójimo. Durante los últimos
años fué la victima de nna terrible
enfermedad originada por los des
velos y traspasos que fueron su
yos durants su peregrinación de
candad. ,
La muerte de esta amable seño
ra ha causado un profuudo dolor
eu el pecho de todos aquellos que
la conocieron, porque entre estos
hay muchos que no la considera
ban como prójimo ó amiga, sino
como una madre, de modo qne asi
lamentan eu pérdida como la pren
da más querida.
Como una mujer verdaderamen
te cristiana, con la resignación
y manaedumbre que !e fué carao
teristica. sucumbió al llamado de
su Creador con la satisfacción es
tampada en su rostro de que ha
bía desempeñado su deber como
buena cristiana, y que por const-cuenci- a
natural le aguardaba una
doria eterna en la vida de los
justos.
Latinada, en union de los cen-
tenares qi.e la lamentan, deja tres
hijos y dos hijas, Heruienejildo,
Lorenzo y Daniel Sanchez, Luz S.
de Hinojos y Amada S. de Moore;
12 nietos y un grao número de otro
deudos. El acompañamiento que
tuvo el dia de su funeral fué el
más concurrido que se ha conoci
de en la historia del Puerto de
Luna.
Que desoanse en paz y gloria
eterna el espíritu de d tita ru
inosa señora es el deseo de esta
redacción.
"El CiUzenTciub."
Asi se titula la orgaüzacion de
ciudadanos que ha sido formada
en la plaza vieja, la cual, ademán
de vigilar por el buen órden y
aseo de la plaza, que fué su objeto
primordial, desea ahora Imponerse
el Arduo deber de elevar nuestras
esenelus públicas del lado ponteo
te del rio a un rango que merez
ean la consideración de todos loe
pudres de familia.
En un meeting de dicha asocia
cion, verificado el Lúuca eu la no
che, se acordó que el próximo
Lúntt en la noche haya otra junta
para tomar los pasos necesarios
encaminados i divorciar la causa
dt la educación de la política.
Para lograr etto el club solicitará
la cooperación de los cabecillas
de ambos partidos políticos, y en
la elección de Junio próximo ve
nidero, se ensayará el plan de ele
jrir cuerpos de directores compiles
tos de hombres que tengan tan á
pecho la causa de la educación
como el buen éxito de sot propios
negocios.
Esto es lo que se propone el
club, y lo cual nosotros endosa
utos de todo corazón. Nuestro
periódico siempre lia estado u
favor de que en las elecciones
para directores de escuela no se
mezcle la política, y ahora que el
loable movimiento lia sido iniciado
por tan respetable organización,
humildemente contribuiremos con
nuestro apoyo para realizarlo.
iLo conseguiremos! Quien abe,
mauitos. Hay ciertos sujetos qne
hacen su agosto de la política y
estos et natural que se Apondrán.
- - mm
Sensible Defunción.
El Jnevet en la mañana entregó
su alma al que la (lió el sér la esti-
mable jó ven Bomaiiita Seriano,que
hacia 8 meses que no se niovia de
una cama sufriendo con la resigna
ción de una alma justa una penosa
nfermedad que la ciencia médica
no pudo combatir.
La fallecida tema lo años de
edad, y durante el tiempo que so
la iglesia Católica de Walsenburg
el dia 4 y de alli eut rtsios, acom-
pañados por numerosos amigos y
panentet fueron llevados al ce
menterio católico.
El Kr. Cruz nació en 1 condado
de Taos, N. M-- , y se casó oon Ma
na del Refugio Homero en l ano
de 1858. Diez años después se
trasladaron á este lugar donde ha
sido su permanente residencia.
De familia existe la esposa, dos
hijos Felix y Casimiro Cruz y cin-
co hijas quienes lamentan su sepa-
ración por haber ido fiel esposo.
m
Institutos Normales.
La última legislatura decretó
una ley tocante á institutos nor-
males en los diferentes condados
del territorio concebida en estos
términos:
"Los superinttndentet de eseue-la- s
públicas de ios difereutes con-
dados, en este territorio, tendrán
anualmente en sus respectivos
condados, por un término que uo
sea menos que dos semanas, nn
instituto normal para ia iustruc
cion de maestros
Para sufrsgar lot gastot de di
cho instituto el superintendente
de escuelas cobrará nna colegiata
ra razonable de cada nno de lot
educandos, la cual no excederá la
suma de cinco pesos por el térmi
no. Será obligación de todo
los maestros asistir al instituto
normal del condado ó mostrar nn
certificado de que han asistido á
otros institutos normalti eitt
año." ,
De acuerdo con etta ley, el su
perintendente de escuelas dt
nuestro condado ha determinado
abrir uu instituto normal á princi
píos del mes de Junio tal vez el
dia 10. Para que st encargue a
dar instrucción á lot educando?
el tuperintendente ha hecho arre
glos con el profesor de las escue
las de la plaza nueva. Mat tarde,
cuando se sepa de cierto en que
fecha se abrirá el iustitnto, dare
mot de ello aviso oportuno eu
nuestro periódico para beneficio
de los maestros de escuela,
PERSONAL.
El Lúnes nos visité Don Cata
riño Sena y Martinez.
Don Crescenciano Baca, de Sau
ta Boa, se halla en la ciudad.
El mayor Miguel Salazar ha re
gresado del estado de Sonóla, Mé
xico.
Don Jesús Bermndez, de El Be
rreudo, trajo lie te 4 I plaza esta
semana.
El Capitán Juau Joté Herrera
vino de ta rancho á la plaza ta
temaua.
Don Benigno Ronero partió
para W agou Moa id 1 viernet n
la niafiaua.
Don Romualdo Martines, de
Lo Alamos, visitó la plaza otra
vez el Lúnes.
El señor Hilario Murtiuez, de
Casaus, se halla en la ciudad de
visita i sus parientes.
Don Dionicio Gonzales y el jó-
ven M alaquias Baca partieron pa-
ra el Cli a pe rito esta temana.
Dod Celso Baca, dt Santa Rosa,
ha estado eu la plaza esta semana
transando síganos negocios par-
ticulares.
Los sefiorttLtit Gonzales y
Avenicio Baca, de El Tecolote,
pasaros por ttU ti Lúaes para
Shoemaker.
Don Octaviano A, Larrazolo
partió para Mora I Miércoles á
abogar tu la corte dt distrito que
tttá en tesien allí.
Don Plácido Sandoval, tuperin-
tendente de instrucción pública,
estuvo en la ciudad esta semana
de visita á su familia.
Lot señores Gavino Baca y Ma.
nuel Padilla, de Rivera los dos,
transarou negocios ante la corta
de pruebas á principioi ds la se-
mana.
Los apreciable jóvenes Joé dt
la lut y Doroteo Romero, hijos
del Hon. Desiderio Romero, de
San Ignacio, transaron u gocios en
la t ti ciña del colector daunt
semana.
ltobados ó Kxtravlados.
l'na yegua con fierro A. C. en 1
pierna derecha, y un caballo moro he-
rrado A. 11. en laennaldia. He perdie-
ron el MArtes, de las Vegas. DarA
una recompensa de $5.00 por el retor-
no de dichos animal.
ANTONIO HaI.AíAR.
ber de tener lecciones en sus
rttpeetivos distritos, el primer
Lnnet de Judío, para elegir nue
vos cuerpos de directores.
Como el condado no me ha ssmí- -
niatrado loa libros de matricula
que se necesitan para talet elec-
ciones, suplico á lot directoret que
te proporcionen librot ó papel pa
ra 1 cuenta votos.
Momeo Tafota,
Supt. de Escuelas Públicas.
Teitamsnto y üllima Voluntad dt
José Padilla Finado.
Territorio de Nuevo México, Condado
de an Miguel.
Glicina déla Corte de Pruebas, Con
dado de Han Miguel, N. M.: A Todos
Aquellos a quienes concierna, saiua:
l'or esta se Informara a vd. que el
Lunes dia 7 de Junio A. D. 1K97 h
ido fijado por la Honorable Corte de
Pruebas en y por el Condado y Terrl
torio antedicho como el di par apro
bar ! Testamento y Ultima Volun-
tad de dicho Jos Padilla finado.
En Teitlmonlo de lo cual naneo mi
mano y be causado que el sello de I
Corte de rrueuas sea Ujado este di
12 de Mayo A. i). 1H7.
Patricio Gokzalks,
Etcribauo de 1 Corte de Pruebas.
Aviso.
Por estas presentes damos aviso a
quieues concierna que el di 24 de
Mayo, 1HD7, se reunirá y estará en se
sión por una semana la Comisión del
Condado de Guadalupe con el fin de
cerciorarte cual es la deuda notante
del condado de Guadalupe.
Esta es disposición de una ley de I
ultima legislatura, y se suplica A to-
das las personas que tengan cuentas
contra el condado, en cualquiera for
ma aue sea. aue las presenten nara su
aprobación según lo dispuesto por la
dlctia ley.
L sesión se tendrá en el Puerto de
Luua. Ezeqiibl Handoval,
Jvan A. Sena,
Florencio García.
Testifico: Comisión
1'erkecto Baca, Escribano.
OJO AQUI!
El Dr. Felipe ó. Romero, tie
ne sn oficina en los altos del
PRIMER BANCO NACIONAL,
lloras de consulta de 10 á 12 a. m.
y 2 á 4 p. m. Residencia North
Pacific St., Plaza Vioja.
ItíTTelefeno Colorado Co. No. 30.
MEXICO!
Sus Riquezas,
Ciudades
Y su Belleza.
Todas se pueden conocer en muy
corto tiempo, y muy barato,
viajando en la Oran Lluta
Ferroviaria
EL CENTRAL MEXICANO.
Esta Ruta pasa
por todas las grandea é histo-
rical ciudades de La Repnblioa
CIUDAD JUAREZ,
CHIHUAHUA.
Loe Famosos
Ojos Calientti
DE SANTA ROSALIA
JIMENEZ,
TORREON,
JIMÜLCO,
ZACATECAS,
AGUAS CALIENTES,
SAN JUAN DE LOS LAGOS.
LEON,
SILAO.
IRArUATO,
SALAMANCA,
CELAYA,
QUERETARO.
SAN JUAN DEL RIO,
TULA T
MEXICO
Tiene Banales Directos a
GUADALAJARA,
SAN LUIS POTOSI,
TA M PICO,
GUANAJUATO, Y PACHUCA.
COCHES DORMITORIOS
DE
-n- tJsrr.-.TtBLLiv
S le fyciljta el Ti aje al poort y al
rico, con ftutaja tin Igual, Ha-
biendo acomodación de primer,
segunda y tercera clase.
Tara mat información diríjanse á
A.IIomíAN, G.F.&P.A.
W. 1). Murdock, A. G. A.
Ciudad ueMe'xico.
de El Berreud, estovo aqui esta
semana con sus carros fleteros, y
antes de partir nos suplicó que
llamáramos la atenoion de las au-
toridades á lo intransitable que
está el camino de carros cerca del
Puertecito de la Estancia.
El cuerpo de comisionados su
plica á los que tenga cuentas
contra el condado que las presen-
ten cuanto antes i la comisión
oara aue sean aurobadas. Los
aue deben tasaciones podrán pa
gar un veinticinco por ciento de
ellas con bonos del condado.
El Sábabo en la noche se veri
ficó la apertura del Hotel El Por
venir con un gran baile al que
asintieron varias familias da la
plaza. El Porvenir es propiedad
de Don Margarito Romero y es la
estancia veraniega más hermosa y
pintoresca qu bay eu 1 pals.
Nos escriben de Taos: El dia
8 del corriente, en su residencia
en Taos. á la edad de 80 alios falle
ció el señor Juan Doran, victima
de una fiebre que lo tuvo en ca
ma por un ms 28 dias. Sobren
vea a) finado su esposa tres hijos
y nna hija á quienes damos senti
do pésame.
El Miércoles en la mañana, en
la Catedral d Santa Fé, se ume
ron en matrimonio I seller Page
B. Ootero y la señorita Carlota
Peres. Page Otero s hijo del fl
nado Miguel Antonio Otero, res i
dente que fué d este lugar, y la
señorita Perea es nativa de
Santa Fé.
El dia 31 de Abril falleció en el
Valle de Mora la señora Doña Pe
tra Larañaga de Lucero, esposa
que fué primero del finado rabio
Lucero v después del finado Mi
guel Córdova. La finada dejó eo
este ralla da látrriinas fiara llorar
la i seis hijos yon creoid númei o
de parientes.
Diceu los periódicos da Santa
Fé, qu manos incendiarias hicie-
ron el atentado de destruir oon el
fuego la residencia del señor
de ese lugar, reciente-
mente. Quizá existe alli un sin-
dicato de incendiarios que tienen
eu vista destruir la plaza pegando
! fuego para construir otra más
á la moderna.
El señor José Lobato, de Clap-ham- ,
Jtf. M., nos escribe con fecha
3 del que rige, que el dia 1ro de
Mayo dejó de existir su querida
esposa 4 la temprana edad de 25
años, habiéndolo dejado sumido
en la más honda tristeza en com
pañía de cinco niños qu con él
lloran la ausencia de la que fuá el
tesoro más precioso de su negar.
El New Mejiran, de Santa Fé,
dioe que sabe por carta particular,
de Washington, que Gillie Otero,
de esta ciudad, se conformará con
la position de Gobernador ó Se
cretario del Territorio si no le dan
el destino de Mariscal. A faltas
de pan mas que sean tortillas son
buenas en estos tiempos calamito
sos, ó si no hay ul tortillas que
nos den mas que sea una tana de
suero dlrA nuestro apreciable vo
ciño.
El Línea en la mañana, ante el
Juez Smith, tuvieron una investí
gscion d su causa los presuntos
asaltantes de la señora Teodora de
Maestas. Los testigos que fueron
examinados dijeroa que la que
iante dijo la misma noche dslssal
to que no había conocido á ñinga
no d sus asaltantes porque traian
antifases, y que uinguuo de ellos
le tooó tu persona. El juez redu
jo la fianza á los acusados en .rt(H)
cada uno, y habiéndola dado, fue
rou puestos eu libertad hasta qut
st reúna la corte.
Acaba de recibir la aprobación
del ttnado, en Washington, nn
proyecto de ley titulado 'Free
Homes Bill" (Proyecto de Hoga
res Libres) y hay prospectos de
qae también sea aprobado n la
cámara de representantes. El de
legado, señor Fergusson, nos in
forma que el proyecto precitado
si pasa á ser ley, será de mucho
beneficie para los resldentrs de
Nuevo México. El nos ha prome
tido mandamos oua copia del pro
yecto luego que sea iupreeo;y s
al recibirla l daremos pu
blicidad para información de nues
tros lectores.
Ya no Tenemos folíela.
La plaza de Las Vegas se ha
quedado sin fuerza de policía y lo
mismo ss habrán quedado las otras
plazas grandes del territorio que
no están incorporadas, por obra y
gracia de la última legislatura que
pasó un acta ds ley abrogando las
fuerzas de policía en las plazas á
Lleguen y examinen nuestro surtido y se desengañaran que nosotres
cumplemoscon loque prometemos. Abarrotes vendemos mas baratos quV
cualquier otr tienda en Las Vegas.
STROUSSE & BACIIARACH,
Sucesores i Lowenstein, Strousse & Co.
PLAZA NUEVA DE LAS VEGAS, AVENIDA DEL FERROCARRIL
Laua, Cueros y Zaleas y todos los productos del país, comprsmos
por precios mas altos.
9 lbs de caft pr
35 " " "frijol
, 81.0035 barillas de jabón
20 lbs de manteca,
EAST LAS VEGAS, N. M.
NUEVA
DEL, LEOIM.
PliECIOH.
Preeios reculares. 11.2
1.50
2.00
1.2Ó
2.60
PLAZA
NUEVA, :
Zapatos que compran en otro
lugar por 11.50, aqui valen 90ets
Sombreros de hombre que
valen $1.60 por 60cts
Sombreros de sefior muy baratos,
" de paja, de hombre y '
muchacho, A precios mas re
ducidos,
El público en general está
cordialmente invitado á ins-
peccionar el surtido deMer
rancias que tenemos a
nuestra tienda. Garantiza
mos precios que desafin
competición.
STERN & NAHM
Calle del Puente.
los mas baratos
Cuerpo de verano
para señora, acabados
de recibir, desd 75 cts.
i $J,75 cada uno.
PCBLICADO PO
FELIX MARTINEZ, Propietario.
(AST LAB VEGAS, H. M.
flux MálTiKtt, láiWry PrtiisUns.
Susorloion 13.(0 al Ano.
SABADO U de MAYO de 1887.
NOTICIAS LOCALES.
La corte de Distrito se instaló
en Mora el J aeres en la mañana.
La esposa de Don Valentin Vi-
gil, dio á luí nn nifio el Lunes en
la noche.
Eu la Casa de Sabino Lnj(n y
Cia se ptz dinero por prendas
viejas de oro ó plata.
SI tienen oro ó plata vieja, reci-
birán buen precio por ellos, en la
Casa de Sabino Lujan y Cia.
Llnvia y mis liaría es la orden
del di y Ies labradores y criado-
res de ganado rebosan de contento,
50 habiendo fuerza de policía
en la plaza vieja los rateros po-
dran hacer su agosto todas las
noches y nadie los estorbará.
51 tienen prendas viejas, de ore
plata que deseen cambiar por
nievas, le pueden hacer con ve a
en la Casa de Sabino Lujan y
Cía.
En el Paso, Texas, y en Ciudad
Joarez, se ha desbordado el rio,
pero afortunadamente hasta ahora
no se han registrado ningunas
averias.
El Dr. Hernandez ha fijado so
residencia y despacho en el se-
gando piso de la casa de los
Veeders que esti enfrente del
riaz II tel.
Dentro de diez y seis dias par-
tirá de aquí para México el Dr.
Marrón, y durante su ausencia el
Doetor Felipe Homero se .sedará
encargado de su oficina en la plaza.
El departamento del Interior ha
ordenado se suspenda el trabajo
de la construcción de presas de
agua en el Ilio Grande. Eo la pá
fina de adentro decimos más sobre
eso.
El dia 12 del corriente se cele-
bró en la parroquia de nuevo Al-
buquerque la misa de cabo de ano
n memoria del Anudo Don Seve-
ro Apodaca, residente que fuá de
aquel lagar.
En 1 condado de Colfax se ha-
bla mucho de la organización del
partido de la Union, y asi seguirá
organizando en los demás de nno
n uno basta que no quede ni nno
donde no haya partido unionista.
El Uokltn Popular, de Sania
Fé, ha euinncliado sus dimensio-
nes i las de periódico de siete co-
lumnas, y además de esta mejora
ostenta uuevo encabezado, todo
!o cual dá al colega una aparien-
cia bastante simpática.
El señor Módico A naya ha cam-hind-
el lagar de su residencia de
Los Torres á este logar. De sus
vecinos en aquel lugar no guarda
siuo gratas memorias por lo bien
que lo trataron durante el tiempo
que alli lijó su residencia.
Kecuorden que cuando vengan á
la plaza á comprar efectos noto
tros les venderemos mas baratos
que cnalquiera otro comerciante,
no Importa que tan barato ofres
can veaderles en otros lugares.
Manuel Kosenwald.
En Albuquerque un dia de esta
semana se envenenó y murió envc
nenado un amerioano. Dejó una
carta escrita en la que informaba
que se quitaba la vida porque se
veía acosado por los vicios la bo-
rrachera y las baraja.
lia cantina de los señores Silva,
Demetrio y Juan, situada en el
Hotel de la Tlazs, es ahora la
más aneada y patrocinada de Las
Vegas, Bus licores y cigarros son
de lo mejor que hay eu el mercado,
y el servicio es muy esmerado.
Los mexicauoa de Milico po-drá-
ser ciudadanos americanos
si lo desean. Asi lo ha decidido
el Juez Maxey, de Kan Antonio,
Texas, á quien fué sometida la
cuestión. Liase lo que decimos
locante á so en la página de
adentro.
A mediados del mes de Junio se
verificará una election general en
el condado de Cidfax, para que e
decida por el voto popular si la
cabecera del condado ha de que-
darse en Springer ó drbs de ir á
El Katou según lo quieren los ve
cinos de esa plaza.
El número de votantes legales
y calificados del condado de San
Miguel, eegáu la última computa-
ción hecba por el escribano, as-
ciende á la cifra d l.tllKJ, Siendo
votantes calificados todos están
intitulados á servir de jurados en
las corles del distrito.
El (ht le publicó n su número
del Miércoles de esta semana ana
lntereiantlsima carta de la bien
nortada pluma d la asftorita Ofe-
lia Heuriquez, hija del finado Don
Benito Haca, escrita en la ciudad
de México, n cuyo logar la refe-
rida f nerita se halla de visita. Kn
narración descriptiva de lo que ha
fisto eo la gran metrépoli de
México, es encantadora, y tiene el
buen efecto de trasladar el pon
Bienio del lector á los logares qne
la escritora con tanta gracia y
priuiion deierlbi.
TIENDA
NUEVA!
EFECTOS
NUEVOS!
PRECIOS
BAJITOS!
Después de haber estado ausente en Eui opa y Nueva
York, estoy listo para recibir á mis amigos y tonare' gus
to en saludarlos una vez más. Me aproveche' de mi viaje
ai oriente para nacer una compra ae eiettos tan baratos
y buenos como jamás se habían vito en Las Vegas. Es-
tos efectos y sus precios hablarán por si mismos; se nece-
sitará la recomendación de los cajeros para ser vendidos.
Por falta de espacio no damos á conocer todos nuestros
precios: pero los precios de unos cuantos darán una idea
de la baratura de los demás, líelos aquí:
500 pares de pantaloneros para nidos
20, 25 y 50 ceniavos.
'500 levas de casimir por $2 cada una.
Cuerpos de túnicos para señora, 25cvos.
Sombreros pura señoritas délos más finos.
Sómbrenlos que han valido SI por 7óc.
í l " SlJÍOpor7r.
w l' " 13q,f? POr
11 UbO porlil.
Pidan lot Boletoi por Premios
CALLE DEL PUENTE.
r I N que se han
Nuestro Surtido de Efectos de Primavera ahora está completo
eu todos sus Departamentos (pie comprenden Jas ultimas noyedadpsi
en todo.
K I uestro Surtido es el mas grande Mz! K I uestros precios
ofreoidol Nqnenasiao traiaoa Las vegs.
Vestidos de hombre, un surtido de 500 de que
pur precios de $2.65 á $16.50.
Fábricas de todas clases y descripciones, importa-
das y domesticas, 1000 diferentes cortes y dibujos, pre
cios de 08 centavos á $1.50 la yarda.
dolencia la tuvo n cama sufrió
con la paciencia y resignación de
aquellos que aguardau uu porve-
nir más lleuo de delicias para tu
alma.
A tut afligidísimos padres, Dou
Luciano Serrano y esposa, y de-
más deudos, les manda esta re-
dacción su más sentido péseme.
Sus funerales se verificaron el
Viernes en la mañana, de la resi-
dencia de sus padres al cemente-
rio de San José, en cuyo lugar
fueron sepultados un restos.
DeTTiunon,
Fs'lecló eu su residencia cerca
dt Walsenburg, Colo., Do'i Felipe
S. Cruz el día 2 de Mayo de 197
á la edad ds 00 años. Hacia un
año que el Sr. Cruz comenzó á es-
tar enfermo de dispepsia crónica
j gradualmente fué notando so
efecto, del mal la cisneia médica
nunca pudo recopersrle.
Utuiüíó toda prtperaoioa dt
expensas de los rondados.
De conformidad con los provis-
tos de tal le), que se cree que fué
patada inadvertentemente, la fuer-
za de policía de la plata vieja fué
relevada ds su empleo el Limes de
esta semana.
Como que es un imposible el
que podamos permanecer por
mocho tiempo sin fuerza de poli-
cía que vigile la plaza, se cree que
los comerciantes tendrán que
crear nn fondo mutuo par pagsr
hombres que detempefieu el car-
go de oficiales de la paz, y ti no,
es posible que se tomen los pssos
necesarios país incorporar las dos
plszss, la nneva y la vieja, para
que sean regidas por nn gobierno
mnnlcipsl.
la varemos qtt tt kaes.
Homltreros
de St centavos
todos estilos
Fábricas que pueden
lavarse, si surtido mas
g rande que se h visto.
liutiaiilllas, colores
eatables, kxlas de nue- -
) estilos, 20 yardas
f 1.00.
hall nes, Uneme el
mejor y mas grande
surtido eu la plana.
Precios los mas baratos.
Todos los pedidos por conreo reci- - fl Wengan a inspeccionar nuestroatención inmediata xy V surtido
MANUEL ROSENWALD, un ac n na
